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Актуальність теми дослідження. Діяльність портів - одне із 
стратегічних напрямків розвитку державної економіки. Порти - ключові 
ланки функціонування транспортної системи. Річкові та морські порти 
України відіграють велику економічну роль, адже забезпечують широкий 
спектр послуг. Однак, портова діяльність – це одна з основних факторів, які 
формують несприятливі умови для навколишнього середовища. Збільшення 
інтенсивності вантажних робіт, судноплавства в портах істотно впливає на 
екологічну обстановку. Від кількості та складу викидів залежить стан 
водного, повітряного просторів та ґрунтового покриву. 
Основними шкідливими речовинами на території портової зони є 
парникові гази та канцерогенні речовини, які можуть входити до складу 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. Джерелами забруднення в 
портах є пов’язанні з перевантажувальні роботи, зберігання вантажів, 
ремонтні та енергетичні роботи, які проводяться на території порту. 
Також, під час діяльності виникає загроза забруднення водного 
середовища забруднювачами, що перевищують гранично-допустиму 
концентрацію. Основними джерелами забруднення – є стічні, лляні води.  
Місто Миколаїв відноситься до промислово розвинених міст та 
характеризується розвиненою агропромисловістю та налагодженою портовою 
діяльністю. На території міста розташовані як річкові так і  морські порти. 
Одним з морських портів в м. Миколаєві є ДП "СК "Ольвія", який 
спеціалізується на допоміжному обслуговуванні водного транспорту, а саме: 
виконанні вантажно-розвантажувальних операцій з ген вантажами, а також 
навалочними та насипними вантажами. 
Виробничий вплив ДП "СК "Ольвія" під часі діяльності відбувається 
внаслідок: розвантажувально-перевантажувальних операцій, роботиі 
пересувних джерел (силових установок портофлоту, автотранспорту таі 
 






будівельної техніки), виконання ремонтних робіт та роботиі енергетичного 
обладнання. 
Вплив виробничої діяльності виявляється непрямимі чином. Єдиним 
джерелом антропогенного навантаження на воднийі об’єкт є відведення 
дощових та снігових воді з території порту. Однак, в складі цихі вод містяться 
нафтопродукти та важкі метали, якіі потрапляючи до водного об’єкту 
починають мігрувати. 
Однимі з показників стану водного середовища є вмісті та концентрація 
забруднювачів донних відкладень. Відкладання  єі індикатором екологічного 
стану екосистеми, своєрідним інтегральним показникомі рівня забруднення 
водойми. 
Тому метою дипломної  роботиі є проведення аналізу і оцінки джерел 
забрудненняі діяльності ДП "СК "Ольвія" на повітряне середовищеі,  на стан 
акваторії Бузького лиману. 
Для реалізаціїі поставленої мети необхідно виконати наступні 
завдання: 
- провестиі аналіз законодавчих актів прийнятих в Україні, якимиі 
регламентується діяльність порту, визначити чинники забруднення уі 
портових зонах та основні забруднювачі Бузького лимануі; 
- надати загальну характеристику ДП "СК "Ольвія", здійснитиі аналіз 
водопостачання та водовідведення підприємства; 
- проаналізувати таі охарактеризувати Бузький лиман як водний об’єкт; 
- визначитиі вплив виробничої діяльності підприємства ДП "СК 
"Ольвіяі" на водні ресурси та атмосферне повітря; 
- надатиі загальну характеристику донних відкладень Бузького лиману, 
визначитиі склад та концентрацію їх забруднювачів; 
- проаналізувати міграціюі забруднюючих речовин у водному 
середовищі. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
1.1. Законодавча база морських портів України  
На сьогоднішній день порт є важливою ланкою транспортної системи 
країни і являє собою великий транспортний вузол з комплексом споруд і 
пристроїв, що забезпечують належну стоянку суден, швидку і зручну 
обробку вантажів їх зберігання, підготовку і комплектацію, а також 
обслуговування суден, що знаходяться на території порту. 
Сучасні порти обладнані складними перевантажувальними 
комплексами, вони мають розвинену інфраструктуру і здійснюють складні 
виробничо-технологічні процеси, які необхідні для комплексного 
обслуговування флоту, підтримці прохідних глибин, технічного 
обслуговування гідротехнічних споруд, перевантажувального обладнання 
тощо. 
Згідно із законом "Про морські порти" [1] морський порт - певна 
обмежена територія й акваторія, обладнана для обслуговування суден і 
пасажирів, проведення вантажних, транспортних і експедиційних робіт, а 
також інших, пов'язаних із цим видів господарської діяльності. 
Робота порту проходить в складних швидкоплинних умовах і залежить 
від дій флоту, залізничного та автомобільного транспорту і, як правило, 
кожен транспорт впливає на експлуатаційну діяльність порту і як наслідок на 
його розвиток.  
До переваг морської портової галузі відноситься: 
 високий експортний потенціал вантажів чорних металів, вугілля, 
залізорудного концентрату та зернових; 
 наявність потужностей з обробки вантажів; 
 вигідне розташування морських портів для забезпечення транзитних 
вантажопотоків; 
 






 наявність нормативно-правової бази щодо можливості залучення 
приватних інвестицій для розвитку портової галузі; 
 наявність висококваліфікованих спеціалістів портової галузі. 




Рисі.1.1 – Перелік портів України  
Відповідно географічногоі положення, значенню в транспортному 
обслуговуванні економіки Україниі та розташуванню морські порти України 
поділяються наі чотири основні групи (рис.1.2) [3]. 
Державне регулювання портовою діяльністю являє собою сукупністьі 
заходів і дій, які спрямовані на встановленняі основ діяльності порту, 
визначення основних напрямків йогоі розвитку, своєчасної координації 
діяльності адміністрації морського портуі та інших суб'єктів, що здійснюють 
діяльність ві порту. 
 







Рис.1.2 – Система морських портіві України 
 
Законодавчі акти експлуатації портів ґрунтуються наі Конституції 
України та складається із законів Україниі "Про морські порти України", 
"Про транспорт", "Проі природні монополії", Кодексу торговельного 
мореплавства України, Цивільногоі кодексу України, Господарського 
кодексу України, Бюджетного кодексуі України, Податкового кодексу 
України, Земельного кодексу Україниі, Водного кодексу України, законів 
України та іншихі нормативно-правових актів.  
В даний час державнеі керівництво транспортним комплексом 
здійснює Міністерство інфраструктури Україниі, що забезпечує формування 
та реалізує державну політикуі у сферах морського, річкового, 
автомобільного, залізничного таі авіаційного транспорту. До повноважень 



































 розробка, затвердження та виконання програм щодо розвиткуі 
національної транспортної мережі  в Україні; 
 розробка положеньі та інших нормативних актів з питань перевезеньі, 
експлуатації та ремонту транспортних систем; 
 здійснює заходиі, спрямовані на розвиток інтеграції національної 
транспортної системиі до європейської та світової транспортних мереж, 
 проводитьі державну політику щодо зменшення шкідливого впливу 
діяльностіі транспорту на довкілля; 
 здійснює нагляд за дотриманнямі вимог щодо запобігання 
забрудненню навколишнього природного середовищаі тощо. 
Закон України "Про морські порти Україниі" [1] регулює відносини у 
сфері портової діяльностіі, зокрема встановлює основи державного 
регулювання діяльності ві морських портах, порядок будівництва, відкриття, 
розширення таі закриття морських портів в Україні, а такожі провадження на 
їх території господарської діяльності, ві тому числі надання послуг; визначає 
правовий режимі об’єктів портової інфраструктури. Відповідно до Закону 
булоі створено державне підприємство "Адміністрація морських портів 
Україниі" (АМПУ), яка складається з центрального апарату, розташованогоі в 
Києві, головного представництва в Одесі таі філій. які знаходяться в кожному 
морському торговомуі порту. АМПУ забезпечує функціонування морських 
портів, утриманняі та використання об’єктів портової інфраструктури 
державної формиі власності, виконання інших покладених на нього завданьі 
безпосередньо і через свої філії, що утворюютьсяі в кожному морському порту 
(адміністрація морського портуі). Також згідно цього закону розроблена 
Стратегія розвиткуі морських портів України на період до 2038 року [5]. В 
стратегії враховані основні засадиі реалізації державної політики у сфері 
транспорту. Документі визначає прогнози щодо вантажопотоків, завдання, 
основні напрямиі та шляхи розвитку морських портів і портовоїі галузі в 
цілому.  
 






Закон України "Про пріоритетніі напрями інноваційної діяльності в 
Україні" [6] визначаєі транспортну сферу як одну з пріоритетних ві економіці 
країни.  
Таким чином, чинна законодавча базаі України у сфері регулювання 
портової діяльності сприяєі розвитку морського бізнесу в Україні та створюєі 
належні умови для участі вітчизняного морського транспортуі у світовій 
торгівлі.  
 
1.2. Роль стивідорноїі компанії в Україні 
Згідно Закону [1] портовийі оператор (стивідорна компанія) – це 
суб'єкт господарювання, якийі здійснює експлуатацію морського терміналу, 
проводить вантажно-розвантажувальніі роботи, обслуговування та зберігання 
вантажів, обслуговування судені і пасажирів, а також інші пов'язані зі цим 
види господарської діяльності.  
Основну систему обслуговуванняі морського транспорту в Україні 
складають стивідорні компаніїі, які є багатофункціональними об'єктами. 
Портовий оператор виконуєі комерційну функцію, тобто сучасний портовий 
комплекс стаєі логістичним центром.  
Перелік стивідорних компаній, операторів терміналіві в кожному 
морському порті, а також перелікі послуг, які вони надають, визначений в 
Реєстріі морських портів України, введення якого здійснюється 
Адміністрацієюі морських портів України (АМПУ) в порядку, визначеномуі 
Кабінетом Міністрів України [7]. 
Діяльність стивідорної компаніїі – особливий вид діяльності у межах 
обслуговуючих системі морського транспорту України, від ефективності, 
яких істотноі залежить фінансова стійкість і конкурентоспроможність всього 
портовогоі комплексу України  
В Україні діяльність стивідорних підприємстві охоплює весь перелік 
вантажно - розвантажувальних робіт, включаючиі перевалювання між 
 






різними видами транспорту, зберігання, накопиченняі партій вантажів. 
Стивідорна діяльність здійснюється і регламентуєтьсяі згідно з контрактом 
на стивідорне обслуговування, якийі укладається між вантажовідправником і 
стивідорною компанією [8]. Стивідорний контракт складається з наступних 
пунктів: 
 умовиі виконання договору;  
 робочий графік порту; 
 стивідорні ставкиі і сфера їх застосування; 
 стивідорні операції, якіі виконує компанія. 
Класифікація портових операторів наведена наі рисунку 1.3 [9]. 
 
 
Рис.1.3 – Види портових операторів 
Регулювання діяльності стивідорних компанійі - система державного 
регулювання портової діяльності в ціломуі. Також регулювання здійснюється 
за допомогою робочих схемі, експлуатація яких здійснюється в 

































процесів надання стивідорних послугі: оформлення документів, завезення, 
приймання, зберігання, переміщення ві межах морського порту і вивезення 
вантажів, багажуі, транспортних засобів тощо. Робочі схеми затверджуються 
таі розробляються Адміністрацією морських портів.  
Стивідорна діяльність єі особливим видом діяльності у межах 
обслуговуючих системі морського транспорту України, від її ефективності 
істотноі залежить фінансова стійкість і конкурентоспроможність всього 
портовогоі комплексу України.  
Стивідорна діяльність - частина господарської діяльностіі портів в 
цілому. Її слід розглядати які діяльність суб'єктів господарювання, відповідно 
до Господарського Кодексуі України [10] у вигляді господарських 
організаційно-юридичнихі осіб, або їх структурних одиниць, або окремихі 
підприємців, яка спрямована на отримання доходу ві грошовій або іншій 
формі, є регулярною, постійноюі та суттєвою, тобто це діяльність, яка 
спрямованаі на отримання прибутку. Стивідорна діяльність включає 
виробничоі-технологічну складову (стивідорні операції) і організаційно-
правовуі складову (управління стивідорною діяльністю − планування, 
організація, облікі, контроль, стимулювання). Основою регулювання 
відносин в межахі портового комплексу України, перевізниками, 
відправниками і отримувачамиі вантажів є договори постачання, 
перевалювання, перевезення, транспортноі-експедиторського 
обслуговування, договори оренди на рухоме таі нерухоме майно тощо. 
 
1.3 Аналіз основнихі чинників забруднення екосистем у портових 
зонах 
Портовийі комплекс являє собою сукупність інженерних споруд 
(причаліві, складів та ін.), технічних засобів, підйомно-транспортногоі та 
іншого обладнання, безаварійне функціонування яких створюєі умови для 
безпечного підходу, стоянки, обробки рухомихі засобів, суміжних з 
 






морським видом транспорту, швартуванняі, а також навантаження-
розвантаження транспортних суден [1] (рис.1.4) [11]. 
 
 
Рис. 1.4 – Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" 
 
Однак, піді час будівництва та експлуатації портової діяльності 
навколишнєі середовище зазнає негативного впливу на атмосферне повітряі, 
на підземні та поверхневі води та земельніі ресурси (рис.1.5) [12]. 
Вплив портуі на навколишнє середовище відбувається по таким 
причинамі: 
 по-перше, морські та річкові судна забруднюютьі біосферу 
відходами, які отримуються в результаті експлуатаційноїі діяльності; 
 по-друге, забруднення відбувається в результатіі аварійних подій, під 
час яких відбувається викиді небезпечних вантажів (в більшій частині, нафти 
іі нафтопродуктів); 
 по-третє, відбувається викид парникових газіві; 
 по-четверте, має місце шумове забруднення; 
 поі-п'яте, злам і затоплення суден несуть ві собі колосальний урон 
для навколишнього середовища. 
Основнимі видом впливу господарської діяльності на стан повітряногоі 
басейну є забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючихі 
речовин. 
 







Рис. 1.5 – Види впливу наі навколишнє середовище в результаті 
будівництва та функціонуванняі порту 
 
При будівництві будівель і споруд наі території порту передбачається 
використання бульдозерів, екскаваторів, автокраніві, навантажувачів, 
автонавантажувачів, зварювальних апаратів. Викиди забруднюючих речовині 
утворюються від роботи двигунів будівельних механізмів іі автотранспорту, 
при проведенні зварювальних і фарбувальних робіті, при пересипці ґрунту, 




• водовідвідні зливостічні канали 
• хоз. побутові стоки 
• аварійні витоки 
• нафта і нафто- продукти 




• зберігання сипучих і навалочних вантажів 
• додаткове вироблення енергії 
• під'їзні шляхи залізної і автодоріг в зоні найближчого 
хінтерланда 




• відходи при навантаженні-вивантаженні 
• утилізація лляльних, баластних і фекальних вод 






• зміна ландшафтів 
• поява осадових процесів і зсувів 
• створення нових антропогенних форм рельєфу 
 






Приі здійсненні експлуатації основної діяльності портового комплексу, 
забрудненняі атмосфери відбувається, в основному, в процесі 
перевантажувальнихі та навалювальних робіт. Крім цього, викиди ві 
атмосферу утворюються при здійсненні допоміжних технологічних процесіві 
експлуатації автонавантажувальної техніки, тепловозів, суден, проведенні 
ремонтнихі робіт, заправці техніки паливом. Загальний викид забруднюючихі 
речовин складає тони та містить канцерогенні таі не канцерогенні речовини. 
Чинники впливу на ґрунтовіі води - порушення режиму ґрунтових вод, 
забруднення ґрунтовихі вод за рахунок проникнення забруднень з поверхоньі 
автомобільного і залізничного транспорту, гідротехнічних споруд тощоі.  
Забруднення водного середовища відбувається як при будівельнихі 
роботах, так і при експлуатації порта. 
Ві ході будівельних робіт можливі такі негативні впливиі на водні 
об'єкти: 
 зміна фізико-хімічних властивостейі вод, головним чином, внаслідок 
їх забруднення мінеральнимиі суспензіями при виробництві 
днопоглиблювальних робіт, створення гідротехнічнихі споруд;  
 можливе забруднення води нафтопродуктами, які використовуютьсяі 
при роботі суден і технічних плавзасобів;  
 забірі води на господарсько-питні або виробничі потребиі; 
 скидання стічних вод. 
Під час експлуатації портуі забруднення водного об’єкту відбувається через: 
 нафтовмісні лляльніі води, які утворюються на судах в результатіі 
витоків через арматуру, фланцеві з'єднання і ущільненняі насосів масляних і 
паливних систем і черезі ущільнення теплообмінних апаратів; 
 стічні води, води зі вмістом нафти і відходів (побутове сміття); 
 стічніі води, що утворилися в результаті життєдіяльності командиі 
судна; 
 






 аварійне забруднення  -  аварійний розлив нафти, нафтопродуктіві 
тощо. 
Джерела і види впливу на геологічнеі середовище і умови рельєфу 
визначаються особливостями запланованоїі діяльності, технологією і 
організацією робіт, а такожі характером природних умов території. Під час 
будівництваі основними джерелами техногенного впливу на геологічне 
середовищеі є: 
 будівельна техніка, механізми і технологічне обладнанняі, які 
використовуються для створення об'єктів і споруді; 
 автотранспорт, який використовується для перевезення обладнання, 
будівельнихі матеріалів і робітників; 
 будівельні матеріали, які використовуютьсяі для створення 
гідротехнічних споруд. 
Основними видами робіті, які мають вплив на геологічне середовище 
єі:  
 планувальні роботи (створення котлованів під фундаменти будівельі 
та споруд, риття траншей, створення насипів іі штучних терас);  
 створення гідротехнічних споруд; 
 вантажний автомобільнийі і залізничний транспорт, який 
використовується для доставкиі вантажів і підйомні машини, які 
використовують приі навантаженні-розвантаженні. 
Геомеханічний вплив проявляється у виглядіі порушення цілісності 
ґрунтової товщі і зміни фізикоі-механічних властивостей ґрунтів; 
геохімічний - в забрудненні ґрунтовоїі товщі і ґрунтових вод забруднюючими 
речовинами заі рахунок витоків і протоків паливно-мастильних матеріаліві, 
фільтрації атмосферних опадів через ділянки складування будматеріаліві і 
відходів виробництва (при відсутності відповідної підготовкиі підстав); 
гідродинамічний - в результаті зміни умов дренуванняі ґрунтових вод. 
 






Одним з шкідливих і небезпечнихі фізичних впливів при 
функціонуванні порту є шумі і вібрація техногенного походження (рис.1.6)  
Класифікація джерел шуму від портової діяльності наведенаі на 
рисунку 1.7 [13]. 
 
 
Рис. 1.6 – Вплив  на геологічне середовище в періоді будівництва та 
діяльності порту 
 
Оцінювання впливу шумуі на навколишнє середовище дозволяє 







Геомеханічний вплив - в 
результаті вилучення, 
переміщення, відсипання 
грунтів при реалізації 
схеми генерального плану 
Геохімічний вплив - в 
результаті надходження 
забруднюючих речовин, 
що утворюється при 
експлуатації 
автотранспорту, 




Геохімічний вплив - в 
результаті надходження 
забруднюючих речовин, 
що утворюється при 
експлуатації 
автотранспорту, 
будівельної техніки та 
механізмів.  
Гідродинамічний вплив: в 










Акустичнийі режим порту є однією зі складових приі оцінці 
шкідливого впливу від діяльності підприємства наі навколишнє середовище. 
Основне технологічне призначення будь-якогоі порту – забезпечити 
прийом, тимчасове зберігання та відвантаженняі різних видів вантажів.  
В процесі вантажно-розвантажувальнихі робіт бере участь необхідна 
потужна перевантажувальна технікаі і транспорт, які є одними з основнихі 
джерел шуму на території порту. 
Шум, якийі проникає на селитебну територію від промислових 
підприємстві, оцінюється по корегованим рівням звуку в точкахі 
вимірювання, розташованих по межі підприємства. 
 
 


































Захисті від шуму здійснюється при сукупності об’ємно планувальнихі, 
технологічних та конструктивних рішень з дотриманням вимогі ДСТУ-
НБ.В.1-33:2013 "Керівництвоі по розрахунку і проектуванню захисту від 
шумуі селітебних територій" та ДСТУ-НБВ.1.1-35:2013 "Настанова з 
розрахунку рівнів шумуі в приміщеннях і на територіях". 
 
1.4 Джерела забруднення Бузького лиману 
Раціональне використання іі охорона водних ресурсів від забруднення і 
виснаженняі є однією з найважливіших екологічних проблем. Приі 
антропогенному впливі відбувається зміна якості води таі порушення 
існуючих біоценозів водних об'єктів. 
Поширення забруднювачіві у навколишньому середовищі визначається 
розташуванням і інтенсивністюі джерел, характером перенесення в 
середовищі. Поширення забруднюючихі речовин в середовищі неоднакова. 
Динамічність міграції токсикантіві визначається їх здатністю включатися в 
біотичний кругообігі та  передаватися по трофічних ланцюгах. 
Миколаїв – цеі місто, частина територія якого розташована на березіі 
Бузького лиману. Головною особливістю лиману є вельмиі слабка проточність 
течії, що в поєднанні зіі слабкою солоністю і невеликими глибинами 
забезпечує йогоі акумулятивні властивості по відношенню до техногенних 
забруднювачіві. 
Основними причинами погіршення екологічного стану природних воді 
є: забруднення їх зворотними водами промислових підприємстві та 
комунальних господарств, поверхневим стоком з урбанізованихі територій, 
промислових об’єктів, транспортних шляхів та сільськогосподарськихі угідь.  
Джерела забруднення Бузького лиману - об'єкти житловоі-
комунального господарства, морського транспорту, промисловості, 
сільського господарстваі та рекреації. 
 






За даними Департаменту житлово-комунальногоі господарства 
Миколаївської міської ради до водного об’єктуі здійснюють скид зворотних 
вод чотирнадцять підприємств-водокористувачіві [14]. До зворотніх вод 
належать води: поверхневіі (дощові та талі), теплообмінні, господарсько - 
побутові. Доі підприємств, що здійснюють скид належать: ДАХП "ЧКЗі", 
ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", ТОВ "Суднобудівний завод 
"Океані", ДП "СК "Ольвія", ДП НВКГ "Зоря" – "Машпроекті", ТОВ "Кредо", 
ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", МКПі "Миколаївводоканал. 
Через неефективну очистку каналізаційних стоків мі. Миколаєва МКП 
"Миколаївводоканал" є головним забруднювачем воднихі ресурсів області.  
Скид зворотних вод у поверхневіі водні об’єкти МКП 
"Миколаївводоканал" складає близько 90 % від скиду зворотних вод у 
поверхневі водиі усіх підприємств житлово-комунального господарства 
області. Очисніі споруди каналізації м. Миколаєва, які введено ві 
експлуатацію 1973 року, знаходяться у незадовільному технічномуі стані та 
потребують реконструкції і модернізації. 
Починаючиі з 2010 року, на території Миколаївської областіі не 
зафіксовано скидів зворотних вод без очисткиі (аварійні скиди стічних вод) і 
об’єми скидіві недостатньо очищених стічних вод щороку зменшувалися. 
Протеі 2016 року недостатньо очищених стоків скинуто 22,16 млн. м
3
, що на 
1,18 млн.м
3
 більше, ніж об’єми стоків 2015 року (рис.1.8) [14,15]. 
Уі 2018 році за формою 2-ТП (водгоспі) від комунального 
підприємства МКП "Миколаївводоканал" до водногоі об’єкту  потрапило – 
19,39 млн м
3 
недостатньоі очищених вод, що є найнижчим об’ємом стічнихі 
недостатньо очищених вод від підприємства за останніі роки. 
Крім скиду недостатньо очищених зворотних воді від комунальних 
очисних споруд міста та підприємстві, на якісний стан водного об’єкту 
істотно впливаєі скид неочищених дощових стоків, які додатково 
забруднюютьсяі через несанкціоновані скиди побутової каналізації 
 






приватного секторуі. Уздовж транспортних магістралей скиди неочищених 
дощових стоківі спричиняють забруднення водного середовища та ґрунтів 
важкимиі металами, токсичними та канцерогенними речовинами від 
осіданняі викидів автотранспорту, витікання паливо-мастильних матеріалів, 
продуктамиі руйнування твердого дорожнього покриття тощо. 
 
 
Рис.1.8 – Динаміка скиду забруднених вод в Бузькийі лиман, млн.м
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На сьогоднішній день єдиноїі системи відведення дощових вод в місті 
Миколаєвіі не існує. В цілому, на території містаі відведення поверхневих, 
дощових та талих вод здійснюєтьсяі мережами дощової каналізації, 
відкритими водовідвідними канавами, побудованимиі вздовж вулиць та 
лотками. Очисні споруди дощовихі вод на теперішній час відсутні. Скиди 
поверхневогоі стоку здійснюються у Південний Буг, Бузький лимані, Інгул та 
інші водойми м. Миколаєва. Наі 2018 рік випусків в місті налічувалося 19 
одиниць. 
Забруднення Бузького лиману можливе також ві результаті осадження 
забруднювачів з атмосферного повітря. Аджеі повітря - найбільш рухоме 
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Випадання опадів сприяють очищення повітряі, в той же час з атмосферними 
опадамиі токсиканти з повітря надходять до водного об'єктуі. 
 
 
Висновки до розділу 1 
1. У результатіі огляду літературних джерел проаналізовано, що на 
теперішнійі час при будівництві та експлуатації портів ві Україні прийнято 
ряд законодавчих актів та нормативнихі документів, які сприяють 
повноцінному функціонуванню.  
2. Заі даними досліджень було виявлено основні чинники забрудненьі, 
які є характерними для портів. 










РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗі ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
ПРИРОДНИХ УМОВ МІСЦЯі РОЗТАШУВАННЯ 
 
2.1 Характеристика об’єкта дослідження  
Державнеі підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія" - є основним 
операторомі Спеціалізованого морського порту "Ольвія" філії "Октябрьск 
ДПі "АМПУ", зареєстроване за юридичною адресою: 54052, Українаі, 
Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабельний р-ні, а/с 170 (рис.2.1) [16]. 
 
 
Рис. 2.1 – Підприємство ДП "СК "Ольвіяі" 
 
Підприємство знаходиться на південній окраїні Корабельного районуі 
міста Миколаєва. Територія з заходу та півночіі межує з акваторією Бузького 
лиману, з сходуі - з територією, вільною від забудови, з півдняі - межує з 
лісним масивом, з північного сходуі до території підприємства прилягає 
промислова зона. Найближчаі житлова забудова знаходиться на відстані 
понад 2,5 км в північно-східному напрямку віді границі проммайданчика 
підприємства. 
ДП "СК "Ольвія" єі підприємством державної форми власності, яке 
спеціалізується наі спеціалізується на допоміжному обслуговуванні водного 
транспорту, аі саме: виконанні вантажно-розвантажувальних операцій з гені 
вантажами, а також навалочними та насипними вантажамиі. 
 






Порт має значну площу вільної землі уі державній власності, доступну 
для подальшого розширення, припортовогоі виробництва. У відповідності з 
Державним Актом серіїі МК 00046 від 25.04.1994 рокуі [17] підприємству 
надано право постійного користування земельноюі ділянкою загальної 
площею 178,8008 га, щоі зареєстровано в кадастрі за № 
4810136600:07:004:0115. 
На території порту розташовується 7 причаліві, які дозволяють 
приймати судна довжиною до 230 м, шириною до 32,5 м, дедвейтомі до 80 
тис. тон (рис.2.2, 2.3) [18].  
 
 
Рис. 2.2 – Причалі підприємства ДП "СК "Ольвія" 
 
 
Рис. 2.3 - Карта розташування причалів ДП "СК "Ольвія" 
 






Щорокуі до вантажообігу підприємства відноситься: глина, вапняк, 
гранітнийі відсів, шпат, вугілля, кокс, зернові культури, продуктиі помолу, 
щепа дерев’яна, мінеральні добрива. 
Технологічний процесі перевантаження сировини здійснюється 
наступним чином: 
 перевантаження шротуі, макухи,  висівок та зернових культур 
здійснюється наі причалах №№ 1, 2, 5 та допоміжному. Вантажіі 
доставляються в порт автомобільним, залізничним та воднимі транспортом, 
накопичуються на складах і відправляються наі експорт судами.  
 перевантаження глини здійснюється на причалахі №№ 3,4. Основний 
вид доставки вантажів наі територію порту – залізничний транспорт. У 
подальшому насипніі вантажі відправляються в експортному напрямку 
морськими судамиі. Глина, яка доставлена в порт залізницею, найчастішеі 
перевантажується по прямому варіанту: "напіввагон - штабель складуі - 
трюм" або "напіввагон - трюм". 
 перевантаження шпату, вапнякуі та гранітного відсіву здійснюється 
на причалах №№ 5, 6. Перевантаження здійснюється за наступними схемами: 
"трюмі-грейфер – штабель складу" та "штабель складу - грейфері - 
напіввагон". 
Також визначені технологічні схеми, по якимі частина вантажу перед 
завантаженням у напіввагон потребуєі пакування у біг-бег: штабель складу – 
грейфері – бункер для затарювання – біг-бег – напіввагон. 
 перевантаженняі щепи дерев’яної (тріски) здійснюється на причалах 
№№ 5, 6. Перевантаження тріски здійснюється по наступним схемамі: 
"автотранспорт – склад причальний – кран-грейфер – судно" абоі 
"залізничний вагон – кран-грейфер – склад причальний – крані-грейфер – 
судно". 
 перевантаження шпату, вапняку та гранітногоі відсіву здійснюється 
на причалах №№ 5, 6. Перевантаженняі здійснюється за наступними 
 






схемами: "трюм-грейфер – штабельі складу" та "штабель складу - грейфер - 
напіввагон"; 
Такожі визначені технологічні схеми, по яким частина вантажуі перед 
завантаженням у напіввагон потребує пакування уі біг-бег: штабель складу – 
грейфер – бункер дляі затарювання – біг-бег – напіввагон; 
 перевантаження щепи дерев’яноїі (тріски) здійснюється на причалах 
№№ 5, 6. Перевантаженняі тріски здійснюється по наступним схемам: 
"автотранспорт – складі причальний – кран-грейфер – судно" або 
"залізничний вагоні – кран-грейфер – склад причальний – кран-грейфер – 
судноі"; 
 перевантаження вугілля і коксу здійснюється на причалахі №№ 5, 6. 
Основний вантажопотік вугілля доставляється ві порт річковим і залізничним 
транспортом і відправляєтьсяі з порту морськими судами і частково 
залізничнимі транспортом. Основна схема перевантаження вугілля: "трюм – 
крані-грейфер – склад – кран-грейфер – трюм". 
Основний потікі коксу доставляється в порт залізничним транспортом 
таі перевантажується на морські судна або за прямимі варіантом, або через 
склад. 
Вугілля або коксі, який прибув в порт залізницею, може бутиі 
перевантажений за прямим варіантом: "напіввагон - грейфер - трюмі". В 
основному проводять операції перевантаження через складі, тобто з 
формуванням штабеля.  
Перевантаження мінеральних добриві здійснюється на причалах № 1, 2. 
Основні технологічніі процеси перевантажувальних операцій: 
 з трюму судна портальнимі краном оснащеним грейфером добриво 
вивантажується у приймальнийі бункер фасувальної машини, яка 
розташована на відкритомуі складському майданчику. Дозатор формує 
м’який контейнер (бігі-бег), який перевозиться на складський майданчик дляі 
встановлення в штабель; 
 






 з трюму судна портальнимі краном оснащеним грейфером добриво 
вивантажується в кузові автомашини, яка відвозить його в критий складі для 
подальшого формування штабелю ковшовим навантажувачем. Дляі 
завантаження кузову автомашини також може використовуватися 
спеціальнийі бункер для насипних вантажів. Кузов автомашини 
розташовуєтьсяі під бункером для насипних вантажів. Після цьогоі кран 
висипає вантаж в бункер і такимі чином завантажується кузов автомашини; 
 на складі автонавантажувачі або гідравлічний перевантажувач з 
сформованого штабелю завантажуєі добриво у дозатор фасувальної машини, 
яка формуєі м’який контейнер (біг-бег), який перевозиться наі складський 
майданчик для встановлення в штабель.   
Роботиі на перевантажувальних комплексах виконуються в суворій 
відповідностіі з робочими технологічними картами, які затверджені 
директоромі підприємства, узгоджені з Державною екологічною інспекцією 
Північноі-Західного регіону Чорного моря та Державними органамиі 
санітарного, ветеринарного та екологічного нагляду у встановленомуі 
законодавством України порядку.  
 
2.2 Водопостачання таі водовідведення підприємства 
В 2018 році, згідно зі актом приймання - передачі від 26 червня 2018 
року, на баланс ДП "СК "Ольвія" віді філії "Октябрьск" державного 
підприємства "Адміністрація морських портіві України" перейшли чотири 
артезіанські свердловини за №№ 179, 1932, 2673- робочі та № 1792 – 
законсервована, водопровіднаі та каналізаційна мережі, одинадцять випусків 
зливової каналізаціїі та три каналізаційні насосні станції. 
Водопостачання підприємстваі здійснюється за допомогою [19]: 
 з свердловин заі №№ 1791, 1932, 2673 – на господарсько - побутові 
потребиі працівників та передачу вторинним водокористувачам (філія 
"Октябрьскі" державного підприємства "Адміністрація морських портів 
 







 закуповуєтьсяі бутильована вода – для задоволення питних потреб 
працюючихі. 
Водозабір здійснюється з трьох артезіанських свердловин, якіі 
належать ДП "СК "Ольвія" та знаходяться наі території підприємства в 
межах земельної ділянки. 
Першаі свердловина № 1791 рік, буріння якої завершилося уі 1972 р – 
резервна. Глибина свердловини – 35,7 м. Свердловина обладнана насосом 
марки SAER FS-98C/17, потужність насосу складає 4,0 м
3
/год. Дебет 
свердловини складає 12,6 м
3
/год. Питомий дебет – 0,14 лі/с. Навколо 
свердловини обладнана зона суворого охоронногоі режиму 30×30 м. 
Друга Свердловина №1932 глибиною 28,0 м, розпочала свою 
експлуатаціюі у 1969 році. Вона обладнана насосом маркиі SAER FS-98C/17, 
потужність насосу складаєі 4,0 м
3
/год. Дебет свердловини складаєі 7,0 м
3
/год. 
Питомий дебет – 0,11 л/с. Навколо свердловини обладнана зонаі суворого 
охоронного режиму 30×30 м. 
Рікі буріння третьої свердловини №2673 – 1981рік. Глибина 
свердловиниі – 24,0 м. Обладнана насосом марки ЕЦВ6-10-140, потужність 
насосу складає 10,0 м
3
/год. Дебет свердловини складає 10,0 м
3
/год. Питомий 
дебет – 2,7 м
3
/год. Навколо свердловини обладнана зона суворого 
охоронногоі режиму 30×30 м. 
Вода з артезіанськихі свердловин використовується на господарсько-
побутові потреби працівниківі та для задоволення потреб у воді вторинногоі 
водокористувача. 
Для забору води з свердловин підприємствоі отримало дозвіл на 
спеціальне водокористування виданий Державнимі агентством водних 
ресурсів України Сектор у Миколаївськійі області, термін дії дозволу до 
20.01.2023 р (табл. 2.1) [20]. 
Відповідальністьі за якість води з артезіанських свердловин несеі 
 






власник, ДП "СК "Ольвія", який для контролюі залучає сертифіковані 
лабораторії та лабораторії які маютьі акредитацію на проведення даного виду 
аналізів, аі саме: 
 Дніпро-Бузький басейновий відділ ДУ "Лабораторнийі центр 
Держсанепідслужби України на водному транспорті" – дляі хімічного та 
бактеріологічного аналізу води; 
 випробувальна лабораторіяі  ДП "Миколаївський науково – 
виробничій центр стандартизація, метрологіїі  та сертифікації" - для 
радіологічного контролю води. 
Таблицяі 2.1 










1 2 3 
Забірі води, усього (у т.ч.): 710,396 169,336 
- з поверхневих джерел (окремо дляі кожного 
джерела) 
- - 
- з підземних джерел (окремо дляі кожного 
річкового басейну) 
710,396 169,336 
Бузький лиман 710,396 169,336 
 
Стічніі води від виробничих та господарсько-побутових потребі, до 
передачі йому на баланс каналізації мережіі  (з 01.01.2018 р. до 26.06.2018 р.), 
потрапляли в систему господарськоі-побутової каналізації філії "Октябрьск" 
державного підприємства "Адміністраціяі морських портів України" з 
подальшою передачею стоківі до міської каналізаційної мережі.  
З 27.06.2018 року стічні води від виробничих таі господарсько-
побутових споживачів потрапляють у власну системуі господарсько – 
побутової каналізації з подальшою передачею стоківі до міської 
каналізаційної мережі. Для забезпечення прийманняі стоків та передачі їх в 
 






систему міськоїі каналізації на підприємстві функціонують три каналізаційні 
насосніі станції (КНС). 
КНС-1 приймає стоки сі південно-західної частини Порта, КНС-3 
забезпечуєі приймання стоків з північно-східної частини Портаі, де 
розташовані причали. Обидві КНС перекачують стокиі на КНС-2 котра подає 
стічні водиі в міську каналізацію на КНС-17 поі вул. Айвазовського через 
водомірний вузол стоків маркиі "Ергомір-125".  
На території ДП "СК "Ольвіяі" розгалужена зливова каналізація, 
водовідведення зливостоків з територіїі відповідно до результатів 
водолазного обстеження які булиі проведені водолазною групою 
Миколаївської філії ДП "АМПУі" відбувається через вісім випусків, які 
розташовані ві тілі причалів: (рис.2.4). 
 випуск №1 знаходиться на території ДП "СК "Ольвія" (допоміжнийі 
причал), розташований на допоміжному причалі в тиловійі частині на 
першому курсовому масиві і представленийі залізобетонною трубою 
діаметром 0,4 м, глибинаі розташування випуску 1,23 м; 
 випуск №2 знаходиться на території ДП "СК "Ольвія" (допоміжнийі 
причал), розташований на допоміжному причалі ( на сполученіі з причалом 
№ 3) та представлений залізобетонною трубоюі діаметром 0,4 м, глибина 
розташування випускуі 1,35 м; 
 випуск №3 знаходиться наі території ДП "СК "Ольвія" (причал № 3), 
представленийі залізобетонною трубою діаметром 0,4 м, ві середині якої 
розташована металева труба діаметром 0,2 м, глибина розташування випуску 
1,40 м; 
випуск №4 знаходиться на території ДПі "СК "Ольвія" (причал № 4), 
розташований в тиловійі стіні причалу № 4 на першому курсовому масивіі та 
представлений залізобетонною трубою діаметром 0,4 м, глибина 
розташування випуску 1,25 мі; 
 






 випуск №5 знаходиться на території ДП "СКі "Ольвія" (причал № 5), 
представлений металевою трубою діаметромі 0,4 м, яка виходить зі стіниі наь 
0,1-0,13 м, глибинаі розташування випуску 1,23 м; 
 
Рис.2.4 – Карта випусків стічних вод та контрольнихі точок акваторії 
 випуск №6 знаходиться на територіїі ДП "СК "Ольвія" (причал № 5), 
представлений металевоюі трубою діаметром 0,4 м, глибина розташуванняі 
випуску 1,35 м; 
 






 випуск №7 знаходитьсяі на території ДП "СК "Ольвія" (причал № 6), 
розташований в тиловій стіні на причалі № 6, представлений залізобетонною 
трубою діаметром 0,5 мі, яка виходить зі стіни на 0,6 м, глибина 
розташування випуску 1,23 мі; 
 випуск №8 знаходиться на території ДП "СКі "Ольвія" (причал № 6), 
розташований в тиловій стініі на причалі № 6, представлений залізобетонною 
трубою діаметромі 0,6 м,  глибина розташування випуску 1,23 м. 
На підприємстві розроблено графік хімічногоі контролю 
забруднюючих речовин, які скидаються до водногоі об’єкту. 
Аналіз забруднюючих речовин виконує екологічна лабораторіяі 
Центральної лабораторії ТОВ "Завод Океан", яка маєі свідоцтво про 
атестацію та сертифікат визнання спроможностіі проведення вимірювань. 
Дані щодо результату вимірювання пробі зворотніх вод 2018-2019 
років наведенні  ві таблиці 2.2. 
Для підприємства розроблені нормативиі гранично допустимих скидів 
(ГДС) речовин у водніі об’єкти із зворотними водами, що утворились 
внаслідокі випадання на територію атмосферних опадів у виглядіі дощу та 
снігу. Фактична концентрація забруднюючих речовині не перевищує 
затверджену допустиму концентрацію. 
Для водовідведенняі лляних вод на території ДП "СК "Ольвіяі" існує 
станція очищення лляних вод, яка повиннаі приймати води з суден. В 
теперішній часі станція по очищенню вод не працює, аі лляні води 
безпосередньо з буксирів викачуються таі передаються на утилізацію. 
Водовідведення стічних (фекальних) воді призначена для збору, 
тимчасового зберігання та видаленняі з судна стічних вод з туалетів, 
раковині та від камбуза. 
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Стічні води на берегі передаються по спеціальному трубопроводу, який 
неможна об’єднуватиі з іншими трубопроводами. 
Стічні води згідно зі укладеним договором, безпосередньо з буксирів, 
викачуються таі вивозяться спеціалізованим автотранспортом який належить 
ТОВ "Вікі Ойл". 
Відповідно таблиці 2.2 у зворотнихі водах підприємства 
спостерігається перевищення ГДК по завислимі речовинам, що призводить 
до зменшення світла ві воді та утворює мутність водного об’єкту. Ві районі 
випусків №4 №6 встановлено поодинокі перевищенняі ГДК нафтопродуктів, 
однак за останніми даними відборуі проб перевищення на території 
підприємства не спостерігаєтьсяі. 
 
2.3 Гідрологічні та гідрохімічні умови водногоі об’єкту 
Територіально ДП "СК "Ольвія" згідно зі постановою Кабінету України 
№ 854 від 24.09.2008 р. та з внесеними змінами постановоюі Кабінету № 46 
від 25.01.2017 рі., підприємство розташоване в адміністративних межах м. 
Миколаєваі на березі Бузького лиману. 
Бузький лиман єі затокою Чорного моря в гирлі річки Південнийі Буг. 
У межах м. Миколаєва в Південнийі Буг впадає його остання притока – р. 
Інгулі, гирлова частина якої фактично також включена ві Бузьку естуарну 
систему. 
На півночі Бузький лимані межує з гирлом р. Південний Буг наі півдні 
поступово переходить у Дніпро-Бузький лимані. 
Згідно листа Південно-Бузького управління водних ресурсіві, 
"Справочника по водным ресурсам СССР. Том VIII Украинская СССР, часть 
3, гидрометиздат, Ленинград 1955 год", та "Водного господарство України", 
межу міжі річкою Південний Буг та Бузьким лиманом проводятьі по 
Варварівському мосту, що знаходиться в мі. Миколаєві (рис.2.5) [21,22]. 
 
 







Рисі. 2.5 - Гирло р. Південний Буг таі Бузького лиману 
 
Дніпро-Бузький лиман утворюють – Бузькийі та Дніпровський лимани. 
Хоча Дніпро-Бузький лимані розглядають як дві водойми, але чіткої межіі 




Рис.2.6 – Межі Бузького та Дніпроі-Бузького лиманів 
 
 






Дніпро-Бузький лиман утворився внаслідокі трансгресії (трансгресія - 
наступ моря на суходіл піді час занурення земної кори) морських вод 
Чорногоі моря у нижній течії Дніпра та Південногоі Бугу. 
Бузький лиман бере початок від Варварівськогоі мосту у Миколаєві та 
є естуарієм річкиі Південний Буг. Довжина Бузького лиману 42 кмі, ширина 
2,7 – 11 км, площа 162 км
2
. Фарватер розташований ближче до західного 
берегаі. Ширина фарватеру приблизно 1,5 км, переважнаі глибина 7 м. У 
середині фарватеру прокладенийі судноплавний канал із шириною 120 м іі 
глибиною 11 м. [23]. 
Дніпро-Бузький лимані немаючі чіткої межі поділу, можна розглядати 
які одну водойму, однак характеристики, що притаманні дляі одного лиману 
не завжди сумісні з іншимі. 
Бузький лиман відрізняється виключно складною динамікою воднихі 
мас. Тут спостерігаються майже всі відомі іі характерні для континентальних 
районів види руху воді. Рівневий режим лиману визначається стоком 
річкових воді і головним чином згінно-нагінними явищами. Найбільшийі 
нагін спостерігається з листопада по березень. Амплітудаі коливань 
середньорічних значень рівня води в лиманіі порівняно невелика - 0,59 м 
[24].  
Уі Бузькому лимані спостерігаються стокові і вітрові течіїі. 
Максимальна швидкість стокових течій дорівнює 0,3 м/с, а середня 
знаходиться в межахі 0,03 – 0,07 м/с. Переважаючимиі є вітрові течії, середня 
швидкість яких становитьі 0,2 – 0,4 м/с. Дляі порівняння у Дніпро – Бузькому 
лимані спостерігаються градієнтніі, компенсаційні, стічні і вітрові течії, 
кожне зі яких спостерігається в тому або іншому середовищіі [24]. 
У Бузькому лимані існує три типиі потоків: прямій (з Бузького лиману), 
зворотний (уі лиман) і нестійкий. До прямого потоку відносятьсяі потоки, 
при яких течії повністю спрямовані зі Бузького лиману в Дніпровський або 
коли потікі такого напрямку становить більше 80% від загальноїі витрати 
 






води. У зв'язку з тим, щоі за рік найбільшу повторюваність мають південно-
західніі вітри, повторюваність прямих потоків менше, ніж зворотнихі, але, в 
основному, переважають нестійкі потоки. 
Уі районі м. Миколаєва переважають нагінні вітри південногоі 
напрямку. Хоча гідрометеорологічна обстановка в районі сприяєі утворенню 
нагонів, вони спостерігаються рідко. Це пов'язаноі з тим, що вітри південної 
чверті, щоі вважаються нагонними для Бузького лиману, в основномуі слабкі 
(до 5,0 м/с), аі їх повторюваність складає 68-78% на рікі. На частку сильних 
вітрів цього напряму (доі 10-15 м/с) припадає всього 2-3%. Повторюваність 
нагонів значно менше згінів, ві основному вони відзначаються у весняний 
період (березеньі-травень).  
Особливістю вітрового режиму в області Дніпроі-Бузького лиману є 
вітри, які мають добовуі періодичність - бризи. Вдень з моря на нагрітуі 
сонцем сушу дме морський бриз, ввечері іі вночі з охолодженого узбережжя 
на море - нічнийі (береговий) бриз. Чим далі від моря розташованаі 
територія, тим менший вплив бризів відзначається. Зазвичайі бризова 
циркуляція встановлюється з травня по жовтеньі [24]. Максимальна 
швидкість вітру в області Дніпроі-Бузького лиману була відмічена на 
авіаційній метеорологічнійі станції Миколаїв – 32 м/с.  
На водообміні Бузького лиману впливають приливи Чорного моря 
черезі Кінбурську протоку, а також впливи попусків Каховськоїі ГЕС.  
Тепловий режим крім кліматичних умов обумовленийі надходженням 
річкових і морських вод. Певний впливі на розподіл температури води по 
акваторії надаютьі згінно-нагінні явища і морфометричні характеристики 
самоїі водойми. Оскільки лиман мілководний, вода в ньомуі швидко 
охолоджується і також швидко прогрівається, томуі середньорічний хід її в 
основному слідує заі ходом температури повітря. В деякі періоди 
відзначаютьсяі певні особливості в розподілі температури води поі акваторії і 
 






глибині лиману, що, зокрема, позначаєтьсяі в нестійкості льодового покрову 
лиману в зимовийі період. 
Різниця температур придонних і поверхневих шаріві не перевищує 2-3 
°С. Середньорічна  температураі  води  становить  плюс 10–12 ºС. Найбільшіі 
середньомісячні  температури  спостерігаються  в  липні  плюс  21,7–24,5 ºС.  
У зимовий періоді, в січні–лютому температура становить в середньомуі 0–
0,1 ºС. Поява льоду наі Бузькому лимані найчастіше відбувається в середині 
грудняі – на початку січня. Середня товщина льоду 30–35 мм, максимальна – 
до 60 см. Очищенняі від льоду зазвичай настає в середині березняі. 
Гідрохімічний режим водойм і водотоків Дніпро-Бузькоїі гирлової 
області відрізняється складністю, формують його внутріньоводоємніі 
процеси і специфічні особливості, пов'язані з проміжнимі положенням в 
системі річка – море. Основними факторамиі формування режиму є місцеві 
гідрометеорологічні умови. 
Гідрохімічнийі режим Бузького лиману визначається складом 
річкового стокуі Південного Бугу та надходженням водних мас приі нагінних 
явищах з північно-західної частини Чорногоі моря, також відрізняється 
складністю, яку формують процесиі, що відбуваються у водоймі, та від 
антропогенногоі навантаження.  
Внаслідок слабкої проточності водойми, морська водаі, маючи питому 
вагу більше річкової, накопичується ві поглиблених ділянках водойми і в 
результаті окиснювальнихі процесів утворює анаеробні зони. Тому в періодиі 
проникнення морських вод і мінімального стоку річкиі ділянки водойми з 
глибиною більше 4 метріві рибами не освоюються.  
Бузький район більшою міроюі, ніж інші райони Дніпро-Бузької 
гирлової областіі забруднений промисловими і побутовими стічними водами. 
Середняі величина мутності води Бузького лиману коливається ві 
межах 60 – 70 г/м
3
 . Переважна величинаі прозорості води в безльодоставний 
 






період в лиманіі коливається в межах від 0,8 доі 1,4 м. Максимальна 
зареєстрована прозорість становитьі 2,3 м, мінімальна - 0,4 мі. 
Одним з основних показників гідрохімічного режиму єі солоність води. 
У Бузькому лимані при згінноі-нагінних явищах у дна завжди відзначається 
підвищенаі солоність води. Відповідно даним Миколаївського обласного 
центруі з гідрометеорології солоність води в лимані ві середньому становить 
2,3 – 2,5 промілеі [25]. У водоймі спостерігається, в основному, прямаі 
стратифікація солоності води. У періоди нагонів морськоїі води водна маса 
розчленовується на два щільніснихі потоки: зверху - шар прісної води, біля 
днаі - солоної. Під дією вітру та хвилювання вониі перемішуються.  
Загальна мінералізація води у Бузькому лиманіі в різні роки становить 
3141– 5210 мгі/л у у поверхневому та 4650-9630 мг/л у придонних широтах.  
До специфічнихі рис гідрохімічного режиму досліджуваної акваторії 
варто віднестиі переваги органічних форм біогенних речовин над 
мінеральнимиі та домінування відновленої форми азоту (іонів амоніюі) над 
окисленими (нітратами і нітритами), що єі наслідком зниженої окисної 
активності вод. Основні гідрохімічніі параметри Бузького лиману 
представлені таблиці 2.3 [24]. 
Таблиця 2.3 










1 2 3 4 5 
1 Азот нітратнийі мг/л 0,019 0,08 
2 Азот амонійний мг/л 0,178 0,500 
3 Азот нітратний мг/л 0,18 40,0 
4 Фосфати мг/лі 0,107 0,700 
5 Нафтопродукти мгі/л 0,12 0,05 
6 Сульфатиі мг/л 695 3500 
 






7 Хлориди мгі/л 3026 11900 
8 Феноли мг/лі 2,1 1,0 
Для контролю змістуі забруднюючих речовин у водах Дніпро-Бузького 
лимануі на акваторії Херсонського морського каналу у 2015 році були 
виконані контрольні виміри, результати дослідженьі наведені у таблиці 2.4 
[24]. 
Таблицяі 2.4 











1 2 3 4 5 
1 Кадмійі мг/л 0,06 10,0 
2 Свинець мг/л менше 1 10,0 
3 Цинк мг/л менше 1 50,0 
4 Мідь мг/л 4,50 5,0 
5 Фосфор заг. мг/лі 213 Не вст. 
6 Нафтопродукти мг/лі 0,82 0,05 
7 Феноли мгі/л 2,96 1,0 
 
У водахі Бузького лиману величина рН змінюється від 7,0 до 9,7. 
Величина pH Дніпроі-Бузьких вод становить в межах 7,8-8,1. Максимальне 
значення спостерігається на дніі в період утворення анаеробних зон, 
мінімальне – ві поверхневому шарі води, особливо в прибережних 
мілководдяхі.  
 
2.4 Гідробіологічна характеристика водойми  
Гідробіологічну характеристикуі лиману визначають основні 
показники гідрологічного і гідрохімічногоі режимів.  
 






Дніпро-Бузький та Бузький лимани відносятьсяі до водних об’єктів 
рибогосподарського значення вищої категоріїі, тому гідробіологічна складова 
відіграє важливу роль уі формуванні рибопродуктивності. 
Дніпро-Бузький лиман є однимі з найбільш продуктивних природних 
водойм півдня Україниі. 
Зоопланктон Бузького лиману таксономічно бідний у порівнянніі з 
рештою акваторією Дніпро-Бузького лиману, однакі у східній частині видове 
різноманіття зоопланктону спільнотиі зростає, що обумовлено більш 
стабільною солоністю наі цій акваторії. У цій частині водойми присутнійі 
типовий "лиманний" комплекс зоопланктерів, який характеризується 
високоюі чисельністю, але відносно низькою біомасою. Тут розвиваютьсяі 
більш дрібні форми планктону 
Зоопланктон Бузького таі Дніпро-Бузької лиманів представлений 270 
групами, однакі в Бузькому сама представницька з них групаі коловерток 
нараховує 104 види. Більша частина коловертокі (близько 70 %) типові 
прісноводні тварини, близько 25 % можуть жити в слабосолоноватих водах, 
інші ставлятьсяі до галофильних видів. У Дніпро-Бузькій водойміі 
налічується зокрема коловерток – 104, веслоногих – 75, ракоподібнихі –  81 і 
представників інших груп безхребетних – 10. Середня біомаса в Бузькому 
лимані становить 1,3 г/м
3
. 
В Водах Дніпро-Бузькомуі лиману найбільш продуктивним є район 
бузький. Чисельністьі веслоногих раків в лимані формують представники 
родуі Caladoida, а біомасу – переважно дорослі особи Cyclopsvicinus і 
Diaptomusgracilis. Домінуючими видами серед організмів зоопланктонуі 
Дніпровсько-Бузького лиману є: Podonevadnetrigona, Comigermaeoticus, 
Heterocopecaspia, Filinialongiseta, Brachionusdiversicornus, Br.angularis, 
Euchlanisdilatana, Asplanchnapriodonta [24]. 
 






Донна фауна Дніпро-Бузької гирлової системи представленаі 246 
видами і формами, з яких ві Дніпровському лимані відмічена 233, а в 
Бузькомуі — 3. 
В Дніпро-Бузькій гирловій області реєструєтьсяі 73 види риб, що 
належать до 21 родин. Прісноводих видів налічується 35, морських – 12, 
солонуватоводних - 11, прохідних - 15 видів. Останніми рокамиі у складі 
іхтіофауни гирлової системи починає реєструватисяі піленгас, який 
розповсюдився майже по всій акваторіїі Дніпро – Бузьких вод із заходом в 
пониззяі Дніпра, зокрема, в район м. Херсона. Основнимиі видами риб, 
промиселяких в даний час ведетьсяі в лимані, є: тарань,карась, рибець, лящі, 
тюлька, судак, тюлька, щука, пузанок, сазан. 
Основнимиі видами Бузького лиману промислових риб є: карасьі, 
товстолобик, лящ, окунь, судак, мойва, і тюлькаі (рис.2.7). Причому тюлька 
становить основуі промислу (близько 80% усього вилову промислових рибі. 
Основними місцями концентрації її цьоголітків у розглядуваномуі 
районі є літораль правого берега. Показник відносноїі чисельності 90 
цьоголітків на окремих станціях досягаєі 84,6 екз/зусилля при середньому 
значенні по району взагалі — 35,6 екз/зусилляі. Старші вікові групи тюльки 
розповсюджені переважно уі пелагіалі лівого берега, де відмічаються значні 
глибиниі. Вікова структура тюльки складається з трьох – чотирьохі вікових 
груп, що характерно для риб зі коротким життєвим циклом [26]. 
  
а) бичок бі) судак 
Рис. 2.7 – Представники іхтіофауни Бузькогоі лиману 
 
 






Основними видами фітопланктону Бузького лиману єі зелені, 
діамантові, синьо-зелені, евгленові, жовто-зеленіі та ін. водорості. Усього 
налічується 751 видіві водоростей. 
Розвиток фітопланктону у Бузькому лимані характеризуєтьсяі 
порівняно високими показниками біомаси та чисельності, аі його видовий 
склад складається з 5-7 систематичних груп водоростей. Якісна структура 
фітопланктону залежитьі від взаємовпливу прісноводного стоку Дніпра та 
Південногоі Бугу із водами Чорного моря, які проникаютьі до гирлової 
системи через Кінбурську протоку 
Домінуючеі значення у формуванні біомаси фітопланктону Бузького 
лимануі залишається за синьо – зеленими водоростями. Їх питомаі вага 
дорівнювала в середньому 51,3%. 
Порівняноі з 2017 роком співвідношення діатомових та протококовихі 
змістилося у бік переважання зелених водоростей – відповідноі 12,6 та 
19,8%. 
Біомаса діатомовихі водоростей становить 1,2-1,4 гі/м
3
. Найбільш часто 
реєструвалися Diatomaelongatum,  Melosiragranulatа таі Nitzchiatenuirostris. 
Основну біомасу зелених водоростей 1,9 г/м
3 




а) кладофора б) ульва 
Рисі. 2.8 – Водорості Бузького лиману 
 







В лиманіі масово розвиваються як прісноводні, так солоноводні іі 
морські їх форми. Розвиток певних форм обумовленоі гідрологічним 
режимом лиману, впливом згінно-нагінних явищі. 
Середня біомаса по фітопланктоні становить 5,8 г. 
Зообентос лиману досить різноманітний і багатийі. Середня біомаса 
зообентосу всього лиману становить 20 г/м
2
. Найбільш багатими у видовому 
відношенніі є групи поліхет, олігохет, амфіпод, кумови, мізіді і молюсків. 
Розвиваються як прісноводні, так іі морські їхні форми. 
Спостереження за кількісним іі якісним розвитком кормової бази риб в 
районіі Херсонського морського каналу систематично ведеться Херсонською 
Гідробіологічноюі Станцією Інституту Рибного Господарства. 
Видовий склад фітопланктонуі водного середовища Дніпро-Бузького 
лиману протягом останніхі років не змінився. Домінуючою групою є 
синєзеленіі водорості – 7,2 г/м
3
. Домінуючими середі цих водоростей є 
представники Oscillatoria, Aphanizomenon, Scendesmus [24].  
Біомаса діатомових водоростей в заплавних водоймищахі гирла Дніпра 
складала 2,7 г/м
3
 . Домінували серед них представники сімейства Melosira. 
Біомасаі фітопланктону на відкритих ділянках східного району лимануі 
склала 13,6 г/м
3
 , а наі прибережних ділянках вона була декілька високою іі 
складала 14,3 г/м3. Більше 45% загальної біомаси припадало на частку 
синєзелених водоростейі. Біомаса зелених і діатомових водоростей в 
середньомуі складала 3,1 і 3,3 гі/м
3
 відповідно до систематичних груп. 
Отже, гідробіологічніі умови лиманів, не суттєво відрізняються, однак 











2.5 Вплив виробничої діяльності підприємства на водні ресурсиі 
Вплив виробничої діяльності ДП "СК "Ольвія" наі водні ресурси 
району розташування виявляється непрямим чиномі. Єдиним джерелом 
антропогенного навантаження на водний об’єкті є відведення дощових та 
снігових вод зі території порту. Зливові води, що збираються наі території 
підприємства відводяться до Бузького лиману. Випускиі зливових вод ДП 
"СК "Ольвія" наведені ві таблиці 2.5. 
Таблиця 2.5 








1 2 3 
1 Асфальтованіі дороги й покриття, забудови 5,211 
2 Асфальтовані дороги й покриття, забудови 49 
3 
Асфальтовані дороги й покриття, забудови 1,589 
Газони та зелені насадження 13,5 
4 Асфальтовані дороги й покриття, забудови 7,4 
5 Асфальтовані дороги й покриття, забудови 10,88 
6 Асфальтовані дороги й покриття, забудовиі 5,44 
7 Асфальтовані дороги й покриттяі, забудови 5,44 
8 Асфальтовані дороги йі покриття, забудови 5,431 
 
Розрахунок фактичного об’ємуі зливових вод за 2019 рік, що булиі 
відведені у Бузький лиман з території підприємстваі розраховується згідно 
ДСТУ 3013-95 "Гідросфера. Правилаі контролю за відведення дощових і 
снігових стічнихі вод з території міст і промислових підприємстві" (пп. 7.3, 
7.4). 
 






Для розрахункуі фактичного об’єму дощових та снігових стічних воді з 
території підприємства за 2019 рік, використаніі дані Миколаївського 
обласного центру Гідрометеорології про кількістьі річних опадів у м. 
Миколаєві за 2019 рік. 
Пункт 7.3 – загальний об’єм дощовихі вод в м
3
, що стікають з 
територіїі, водозабірних басейнів, обчислюється за формулою 2.1. 
𝑊𝐵 = 10 ּ  ℎд ּ  ?ּ?і  𝐹,                                   (2.1) 
де  ℎд  - середньорічнийі шар опадів за теплий період 2019 рокуі в мм  
(дані Миколаївського обласного Гідрометцентру), становитьі 325,5 мм; 
Y - коефіцієнт стоку дляі водонепроникних поверхонь становить 0,6-
0,8, для території ДП СК Ольвія становить 0,8, для газонів та зелених 
насаджень – 0,1; 
F - площа басейну водозбору. 
Пункт 7.4 – загальний об’єм снігових вод в м
3
, що стікають з території, 
водозабірних басейнів, обчислюєтьсяі за формулою 2.2 
𝑊𝐵 = 10 ּ  ℎ𝑐 ּ  ?ּ?  𝐹 ,                                   (2.2) 
де  ℎ𝑐  - середньорічний шар опадів заі холодний період 2019 року в мм  
(даніі Миколаївського обласного Гідрометцентру), становить 68,8 ммі; 
Y - коефіцієнт стоку для водонепроникних поверхонь становитьі 05-
0,7, для території ДП "СКі "Ольвія" становить - 0,7; 
F - площа басейнуі водозбору. 
Розрахунок фактичного об’єму дощових та сніговихі стічних вод за 
2019 рік та кратністьі їх розбавлення наведені в таблиці 2.6 та рисунку 2.9. 
Таблиця 2.6 






























1 2 3 4 5 6 7 
Випуск № 1 5,211 325,500 68,800 13569,444 2509,618 16079,062 
Випуск № 2 49,000 325,500 68,800 127596,000 23598,400 151194,4 
  
 






Продовження таблиця 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 
Випускі № 3 13,500 325,500 68,800 35154,000 6501,600 41655,600 
Випускі № 4 7,400 325,500 68,800 19269,600 3563,840 22833,400 
Випускі № 5 10,880 325,500 68,800 28331,52 5239,808 33571,328 
Випускі № 6 5,440 325,500 68,800 14165,76 2619,904 16785,664 
Випускі № 7 5,440 325,500 68,800 14165,76 2619,904 1675,664 
Випускі № 8 5,431 325,500 68,800 14142,324 2615,5696 16757,894 
 
 
Рисі. 2.9 - Кратність розбавлення стічних вод уі Бузькому лимані 
 
Відповідно даних отриманих з дозволуі на спеціальне 
водокористування від 20.01.2020 р. №14/МЛ/49д-20 фактична концентраціяі 

















Відведення зворотніх вод, м3/рік Кратність розбавлення 
 







Рис.2.10 – Фактична концентрація забруднювачів випусків №№ 1-8 
 
 







































































































ХСК Сульфати Хлориди 
Випуск № 1 Випуск № 2 Випуск № 3 Випуск № 4 



































Випуск № 1 Випуск № 2 Випуск № 3 Випуск № 4 
Випуск № 5 Випуск № 6 Випуск № 7 Випуск № 8 
 







Рисунок 2.12 – Фактична концентраціяі забруднюючих речовин у випусках 
підприємства   
 
Згідно отриманихі даних, спостерігається перевищення ГДК по 
завислим речовинамі для водойм рибогосподарського використання в 
діапазоні 1,8-1,6 разів. 
Таким чином, підприємствоі перевищуючи ліміт ГДК по завислим 
речовинам повинноі сплачувати штрафні санкції щороку.  
На підприємстві ДПі "СК "Ольвія" один раз в квартал виконуєтьсяі 
аналіз проб поверхневої води Бузького лиману уі точках. Дані та період 
відбору проб наведеноі в таблиці 2.7. 
Основними законодавчими актамиі, що регламентує ГДК 
забруднювачів в акваторії Бузькогоі лиману є: 
Випуск № 1 
Випуск № 2 
Випуск № 3 
Випуск № 4 
Випуск № 5 
Випуск № 6 
Випуск № 7 











































- Постанова від 29.02.1996 р. № 269 "Про затвердження Правил 
внутрішніх морськихі вод і територіального моря від забруднення таі 
засмічення"; 
- Наказом Міністерства аграрної політики та продовольстваі України 
від 30.07.2012 р. № 471; 
- Постанова від 25.03.1996 р. № 465 "Про затвердження Правил 
охорони поверхневих вод віді забруднення зворотними водами". 
Таблиця 2.7 
Аналізі проб поверхневої води Бузького лиману 
Речовина 
500 м вище за 
течією 















































































0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0,08 0,10 0,10 0,09 0,05 


















































Продовження таблиці 2.7 






























0,10 0,17 0,14 0,10 0,17 0,15 0,11 0,17 0,15 0,05 
 
За даними аналізуі моніторингових досліджень 2019 року, 
спостерігається: 
- концентрації хлоридіві, сульфатів, фосфатів, нітратів, не 
перевищують нормативів граничноі допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин у внутрішніх морськихі водах та територіальному 
морі України, до якихі віднесено акваторію Бузького лиману;  
- має місце перевищенняі нітритів в 1,5 рази. Однією зі причин 
перевищення - забруднення води продуктами розпаду азотнихі сполук 
тваринного походження. 
- максимальні значення азоту амонійногоі 1,09 мг/дм-3 (ГДК 0,5 мг/дм-
3
), перевищення зафіксовано уі всіх відібраних пробах, максимально у 2,18 
рази. Однією з причин - скиди забруднених стічнихі вод Миколаївського 
водоканалу. 
- перевищує значення ГДК визначаєтьсяі - нафтопродуктів, при 
допустимій концентрації 0,05 мгі/дм
-3, 





. Вміст та їх концентраціяі обумовлена 
районом відібраних зразків. Адже на березіі Бузького лиману поблизу 
підприємства ДП "СК "Ольвіяі" також розташовується північніше 
підприємство МСП "Ника-Тераі" та завод «Океан», діяльність яких також 
безпосередньоі пов’язана з акваторією Бузького лиману (рис.2.13). 
 








Рис. 2.13 – Розташування підприємств наі березі Бузького лиману 
 
- у пробах виявлено збільшенняі показників БСК5, що пов’язано з 
підвищеним рівнемі  забруднення, яке має органічну природу і добреі 
корелює з рівнем нітритів у води. 
- концентраціяі загального заліза перевищує ГДК в 2,2 рази. 
Перевищення свідчить про забруднення як недостатньоі очищеними 
стічними, так і дощовими водами. 
 
2.6 Вплив виробничої діяльності ДП "СК "Ольвіяі" на атмосферне 
повітря 
На території ДП "СКі "Ольвія" розташовано 153 стаціонарних джерела 
викидів, зі них неорганізованих - 79, організованих – 74. [27]. 
Основнимиі джерелами утворення забруднюючих речовин на 
підприємстві єі: ремонтно-механічне, деревообробне, транспортне 
виробництва; складське таі комунальне господарства. 
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарнихі джерел можна 
умовно підрозділити як від наступнихі технологічних процесів: 
- установки для спалювання палива потужністюі < 50 МВт; 
 






- стаціонарні двигуни; 
- зварювання металів; 
- іншіі контактні технологічні процеси ; 
- зберігання неорганічних хімічних продуктіві; 
- інші технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній 
целюлозноі-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з 
виробництваі напоїв та в інших секторах; 
- інші галузіі харчової промисловості; 
- машинобудування (механічна  обробка металу); 
- переробкаі сільськогосподарської продукції; 
- морські термінали; 
- інші види транспортуванняі та зберігання палива. 
Для визначення загального обсягуі забруднюваних речовин, які 
утворюються під час діяльностіі підприємства використовують: 
 інструментальні виміри з наступною обробкоюі результатів 
проводилися за допомогою наступних приладів: електроаспіратораі ЄА 3-20, 
фотоелектроколориметра КФК-2, газоаналізатораі АПС-14-01-5 (рис.2.14), 
лабораторних ваг ВЛР-200 
 методики, які використовувалисяі при визначенні викидів 
забруднюючих речовин в атмосфернеі повітря розрахунковими методами. 
 
 
Рис. 2.14 – Даніі вимірів забруднюючих речовин від котла 
 






Відповідно розрахунківі, які були здійсненні за допомогою методик 
[28-32] ДП "СК "Ольвія" викидає в атмосфернеі повітря 1616,69413 т/рік у 
томуі числі: заліза та його сполук – 0,1941 т/рік, свинцю та його сполук – 
2*10
-9
 т/рік, хрому та йогоі сполук – 0,00001 т/рік, мангану таі його сполук – 
0,0072 т/рік, речовині у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих заі складом – 47,61908 т/рік, діоксиду азотуі – 2,67523 
т/рік, оксиду азоту – 0,06298 т/рік, діоксиду сірки – 1,64151 т/рік, кислоти 
сірчаної – 0,00008 ті/рік, оксиду вуглецю – 3,04203 т/рікі, діоксиду вуглецю – 
1560,5387 т/рік, неметановихі летких органічних сполук (НМЛОС) – 0,80115 
ті/рік, акролеїну – 0,0000005 т/рік, кислотиі оцтової – 0,00201 т/рік, аміаку – 
0,00599 т/рік, сірководню – 0,01779 ті/ рік, ксилолу – 0,00643 т/рік, 
фурфуролуі – 0,00039 т/рік, фтористого водню – 0,0004 т/рік, метану – 
0,07905 ті/рік. 
Для забезпечення зменшення зниження рівня забрудненняі 
атмосферного повітря встановлена санітарно-захисна зона дляі ДП “СК 
“Ольвія” відповідно до "Санітарної класифікаціїі підприємств, виробництв та 
споруд і розмірів санітарноі-захисних зон для них. ДСН-173-96" становить 
[33]: 
- від границь районів перевантаження таі зберігання мінеральних 
добрив – 1000 м. 
- від джерелі викидів забруднюючих речовин споруд зовнішнього 
транспорту, віді границь районів перевантаження та зберігання вантажів, щоі 
пилять – 300 м; 
- від джерел викидів забруднюючихі речовин гаражів вантажного 
автотранспорту, спецтехніки та складіві ПММ – 100 м; 
- від критих складів зберіганняі сільськогосподарської продукції – 50 
м; 
- від дрібних об’єктіві металообробного виробництва з термічною 
обробкою металу таі від деревообробних верстатів – 50 м. 
 






- від котеленьі – не нормується. 
З метою визначення ступеню впливуі джерел викидів забруднюючих 
речовин на стан атмосферногоі повітря, був виконаний розрахунок 
розсіювання забруднюючих речовині в атмосфері. 
Оцінка впливу викидів на стані забруднення атмосферного повітря 
можливо здійснити за допомогоюі програми "ЕОЛ+5.3.8",  яка розробленаі 
КБСП "Топаз" (м. Київ) та рекомендована доі використання Мінекобезпеки 
України (вих. №11-5-68 від 07.05.1998 р.). Програма реалізуєі «Методику 
розрахунків концентрацій  в  атмосферному повітрі шкідливихі речовин, що 
містяться у викидах  підприємств, ОНДі-86».  
Згідно з методикою максимальна концентрація забруднюючоїі речовини 
в приземному шарі атмосфери визначається заі формулою: 
 
                                   ,                                   (2.3) 
 
       де А - коефіцієнт температурноїі стратифікації атмосфери;  
        М - масовий викид забруднюючої речовиниі, г/с;  
        F - безрозмірний коефіцієнт, що враховуєі швидкість осідання 
забруднюючої речовини в атмосфері;  
        m, n - безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходуі 
газоповітряної суміші з устя джерела викиду;  
        ηі- безрозмірний коефіцієнт, що враховує рельєф місцевості;  
        Ні - висота джерела викиду над рівнем землі, мі;  
        V – об'ємна витрата газоповітряної суміші, м/сі;  
        D – діаметр устя джерела викиду, м;  
        W- швидкість викиду газоповітряної суміші з устя джерелаі, м/с;  
        ∆Т – різниця між температурою газоповітряноїі суміші, що 
викидається із джерела, Тг іі температурою атмосферного повітря Та, С.  
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Аналіз результатіві розрахунків рівня забруднення атмосфери 
проводився в контрольнихі точках на межі підприємства по наступним 
речовинамі: діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, речовинамі у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих заі складом, 
вуглеводнях насичених (рис. 2.15-2.19). 
 
 
Рису.2.15 – Розсіювання концентрації неметановихі летких органічних 




Рисі. 2.16 – Розсіювання концентрації діоксиду азоту наі границі СЗЗ 
 








Рис. 2.17 – Концентрації діоксидуі сірки на границі СЗЗ  
 
 
Рис. 2.18 – Концентрації оксиду вуглецю на границі СЗЗ 
 
 







Рисі. 2.19 – Концентрація забруднювачів речовин у виглядіі 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом наі границі 
СЗЗ 
 
Аналіз одержаних результатів розрахунку розсіюванняі забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі показав, щоі максимальні приземні 
концентрації забруднюючих речовин на межіі санітарно-захисної зони з 
врахуванням фонових концентраційі не перевищують встановлених 
санітарних норм. 
Порт знаходитьсяі в промисловій зоні, житлова зона знаходиться наі 
відстані понад 2500 м від підприємства, томуі, можна стверджувати, що 
викиди забруднюючих речовин наі межі з житловою забудовою будуть в 










Висновки до розділу 2 
У розділі наведені відомості про об'єкт дослідженняі та надано 
природні умови місця розташування акваторіїі Бузького лиману. Також 















РОЗДІЛі 3. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОЇ 
ЕКОСИСТЕМИ ЗАі СТУПЕНЕМ ЗАБРУДНЕННЯ ДОННИХ 
ВІДКЛАДЕНЬ 
 
3.1 Загальнаі характеристика донних відкладень 
Провідну роль у формуванніі хімічного складу водних систем грають 
донні відкладенняі, що утворюються в результаті седиментації зваженого уі 
воді матеріалу і його взаємодії з водноюі фазою. Донні відкладення 
акумулюють речовини, що надходятьі з водозбірної території, таким чином 
відображають їїі геохімічні особливості. 
Донні відкладення знаходяться в постійномуі обміні з водним 
середовищем. Таким чином, вониі є системою, яка накопичує інформацію 
про історіюі розвитку водойми і процесах на водозбірних територіяхі. 
Володіючи значною сорбційною ємністю, донні відкладення накопичуютьі 
забруднюючі речовини. Це властивість визначає їх використанняі в якості 
індикатора при оцінці стану воднихі систем і контролі забруднення [34]. 
Існує цілийі ряд класифікацій донних відкладень, складених за 
різнимиі принципами. В основі більшості класифікацій донних відкладеньі 
лежить співвідношення і зміст мінеральної та органічноїі складових, а також 
переважання того чи іншогоі елемента в їх зольній мінеральної частини. 
Хімічнийі склад донних відкладень включає в себе мінеральнуі та 
органічну складові. Для характеристики розподілу мінеральнихі і органічних 
складових вибирається деякий критерій. Заі цими критеріями простежується 
вплив джерел надходження цихі компонентів і встановлюються внутрішньо 
водоймові процеси формуванняі донних відкладень.  
Донні відкладення включають в свійі склад активний запас іонів 
водорозчинних солей, якийі постійно готовий до переходу в водні масиі при 
створенні певних умов.  
 






Хімічний склад мінеральноїі частини донних відкладень залежить від 
[35]. 
 геохіміїі порід району, в якому розташована водойма;  
 міграційноїі здатності окремих хімічних елементів;  
 біологічного поглинання;  
 сорбційнихі властивостей седіментіровавшего матеріалу; 
 діагенеза відкладень. 
Органічна складоваі донних представлена гумусовими речовинами і 
продуктами життєдіяльностіі організмів (поліпептиди, полісахариди, жирні і 
амінокислоти) абоі ж подібними за хімічними властивостями домішками 
антропогенногоі походження.  
Спільною рисою розподілу по днищу органічнихі компонентів є їх 
концентрування в глибоководних зонахі, де умови седиментації речовини 
найбільш сприятливі. 
Найбільші важливими процесами, що протікають в донних 
відкладенняхі і що роблять вплив на стан екосистемиі, є процеси розкладання 
органічної речовини, споживання киснюі і надходження біогенних елементів 
у водне масуі озера.  
Хімічні елементи в донних відкладах ві значній мірі знаходяться в 
рухомій формі іі взаємодіють з водною фазою. Перехід важких металіві з 
донних відкладень до водного середовища можеі здійснюватися, при 
взмульчуванні донних відкладень, а такожі при процесах розчинення і 
десорбції раніше накопиченихі в донних відкладеннях елементів. 
У природних водахі елементи можуть мігрувати в колоїдної, виваженої 
іі істинно розчиненої формах. У колоїдної формі міграціяі хімічних елементів 
відбувається при значних швидкостях течійі в поверхневих водах. 
Колоїдні частинки беруть участьі в інтенсивному броунівському русі і 
тому протистоятьі силі земного тяжіння. Злипання їх зазвичай відбуваєтьсяі 
при сильному збільшенні солоності води і появіі заряджених частинок. 
 






Накопичення надмірної кiлькостi органічних речовині у донних 
мулових відкладах супроводжується утворенням аміакуі, метану, водню та 
сірководню, які мають змогуі виділятися у вигляді бульбашок та при 
розчиненніі у воді надають їй неприємного запаху іі мають токсичний вплив 
на риб та безхребетнихі, особливо взимку в пiдлiдний період, що призводитьі 
до задухи i масової загибелі риб таі їх природної кормової бази.  
 
3.2. Важкіі метали та нафтопродукти в донних відкладеннях 
Донніі відкладення є більш інформативним об'єктом досліджень, ніжі 
вода. Це, обумовлено тим, що хімічний складі донних відкладень, на відміну 
від водного середовищаі, несе інформацію про загальний стан екосистеми, 
проі природну та техногенну складову забруднення протягом тривалогоі 
періоду часу 
Внаслідок високого коефіцієнта накопичення токсикантіві спектр 
виявляються в донних відкладеннях компонентів набагатоі ширше, що є 
більш інформативним, ніж уі воді, і дозволяє відстежувати динаміку 
накопичення більшоїі кількості полютантів. 
Велика частина забруднюючих речовин зосереджуютьсяі в донному 
ґрунті, приводячи до накопичення їхі в бентосних організмах, з подальшою 
передачею поі трофічних ланцюгах доходячи до людини, що становитьі 
загрозу для його здоров'я. 
Інший можливий шляхі впливу накопичених в відкладаннях 
забруднюючих речовин наі водні екосистеми і здоров'я людини - так званеі 
повторне забруднення, яке виникає в процесі життєдіяльностіі людини або дії 
природних чинників (діяльність доннихі організмів, хімічні реакції, термічні 
зміни і іні.), в результаті чого акумульовані речовини можуть зновуі 
опинитися у воді. 
 






Особлива увага приділяється вивченнюі ступеня забруднення донних 
відкладень хімічними речовинами, перші за все, важкими металами і 
нафтопродуктами. 
Нафтопродуктиі при потраплянні до водного об’єкту швидко 
припиняютьі існування як вихідні субстрати і розділяються наі агрегатні 
фракції, які мають вигляд: емульсій, плівокі, розчинених і завислих форм, 
емульсій, акумульованих уі водних організмах сполук.  
Хімічні перетворення нафти ві водному середовищі починають 
проявлятися не раніше ніжі через добу після її потрапляння, і носятьі в 
основному окислювальний характер. Кінцеві продукти окисленняі (феноли, 
карбонові кислоти, кетони, альдегіди та іні.) мають підвищену розчинність в 
воді та  високуі токсичність. Присутність у воді нафтопродуктів призводить 
доі осідання частини нафти на дно водойми, цейі процес найбільш активно 
відбувається в прибережній смузіі і на мілководді через інтенсивне 
перемішування. Разомі з тим одночасно відбувається процес видобування 
нафтиі залишками організмів і їх метаболітами. Важкі фракціїі нафти можуть 
зберігатися в відкладаннях  протягом багатьохі місяців і навіть років.  
Поширення важких металіві в донних відкладеннях обумовлено 
гідродинамічними особливостями потокуі, фізико-хімічними процесами 
трансформації, а також взаємодієюі останніх з твердою фазою.  
Після надходження уі водне середовище метали, як правило, змінюють 
фізикоі-хімічну форму, розсіюються і переносяться під впливомі 
гідродинамічних процесів, осідають з водного середовища, адсорбуютьсяі і 
накопичуються в донних відкладах. Однак, зміннаі умов накопичення 
металів в відкладання може призвестиі до міграції забруднювачів із товщі у 
водуі та повторного забруднення. 
Надходження важких металів антропогенногоі походження до водойми 
призводить до утворення такі званих техногенних мулів, в яких формуються 
техногенніі геохімічні асоціації. 
 






Незважаючи на те, що деякіі метали необхідні в низьких концентраціях 
для живихі організмів при більш високій концентрації вони можутьі 
викликати ефекти, що порушують зростання, метаболізм абоі розмноження 
організмів з наслідками для всієї трофічногоі ланцюга, втому числі у людей. 
Крім тогоі, деякі метали, такі як: Pb, Cd, Ni, As і Hg, підсилюють загальну 
токсичну діюі на організми навіть придуже низьких концентраціях [36]. 
Одна з найважливіших характеристик властивостей металів - 
рухливістьі, якій всі форми важких металів можна розділитиі на: нерозчинні і 
розчинні. Важкі метали впливаютьі на всі групи організмів і екосистемні 
процесиі. 
Забрудненість донних відкладень вуглеводнями залежить від 
сорбційноїі здатності, від гранулометричного складу і фізичних 
властивостейі донних відкладень. 
Деградація вуглеводнів відбувається під дієюі хімічних і біохімічних 
процесів особливо інтенсивно ві літню пору і призводить до збільшення 
смолистихі компонентів.  
Високі концентрації важких металів впливають наі розвиток водних 
організмів (фітопланктону, зоопланктону і рибиі). На молекулярному рівні 
токсичну дію підвищених концентраційі важких металів полягає в порушенні 
клітинного метаболізмуі внаслідок блокування ними біохімічних реакцій 
шляхом зв'язуванняі функціональних груп і витіснення біологічно активних 
мікроелементіві з білків, ферментів, ліпідів і інших біологічнихі 
макромолекул. Сполуки металів можуть впливати на вмісті кисню в воді, 
знижувати репродуктивні процеси, уі риб і ракоподібних можуть 
проявлятися гістологічні зміниі, такі як зябровий некроз або жирова 
дегенераціяі печінки тощо. 
Риби займають в біоценозах воднихі екосистем верхній трофічний 
рівень, крім того, єі компонентом харчового раціону населення. Багато 
водних організміві споживаються людьми, приводячи до накопичення 
 






токсиканти ві людині. Ці накопичення можуть викликати катастрофічні 
захворюванняі.  
 
3.3 Донні відкладання Бузького лиману 
Доннимі відкладанням Бузького лиману приділяється значна увага, 
оскількиі вони постійно знаходяться у водних екосистемах іі здатні лише 
перерозподілятись між окремими їхніми компонентамиі залежно від впливу 
процесів, що відбуваються уі водному середовищі або донних відкладах.  
Донні відкладенняі Бузького лиману формувалися протягом багатьох 
сотень роківі. Однак. лише в останнє сторіччя лиман відчуваєі зростаючу 
антропогенний вплив.  
Бузький лиман сформований близькоі 2400 років тому - заплава річки 
Південного Бугуі була затоплена морем і утворила лиман ві сучасних його 
обрисах. Пересування Дніпровського лиману наі захід привело до захоплення 
гирла Бузького лимануі. Утворення лиману шляхом затоплення річкової 
долини іі захоплення гирла наклало відбиток на процеси формуванняі донних 
відкладень [37]. 
Динамічність складу донних відкладеньі Бузького лиману пов'язана з 
кліматичними умовами, вмістомі речовин у водній товщі, складом і 
величиноюі промислових скидів, характеристиками поверхневих і підземних 
джерелі, що впливають на гідрохімічний склад лиману тощоі. 
В інженерно-геологічній будові території приймають участьі сучасні 
четвертинні лиманні та алювіально-лиманні відкладиі, які залягають на 
розмитій поверхні неогенових поріді верхнього сармату 
Гранулометричний склад донних відкладень сформованийі осадовими 
породами [38]. 
- пісок і черепашковий пісокі в основному представлені фракціями 
розміром більше 0,25 мм та становлять близько 79 %;  
 






- мулі піщанистий - представлений фракціями розміру 0,25-0,1 мм, 
більше 50%; 
- мул глинистий представленийі фракціями менше 0,01 мм, що 
становитьі понад 80%.  
Ґрунти донних відкладень в лиманіі досить добре вивчені впродовж 
досліджень минулих роківі. В основному вони представляють собою мули зі 
домішкою піщаних фракцій. 
На ділянці розповсюджені ґрунтиі зі специфічними властивостями – 
мули, що викликані наноснимиі природними явищами, таких як природні 
течії, стікі рік або шторми. Це приводить до зменшенняі габаритів акваторій 
та їх глибин і вводитьі обмеження на можливість приймати ті або іншіі 
судна. Наноси ґрунту або природна заносимість єі постійним процесом, тому 
в портах і прирівнянихі до них об'єктів регулярно проходять виміри глибині 
для визначення потреби в днопоглибленні.  
 
3.4 Сучасні методи досліджень донних відкладень 
Для тогоі, щоб отримати відомості про сучасний стан водоймиі, 
недостатньо просто перевірити її необхідно зробити аналізі донних 
відкладень. Завдяки цьому аналізу складається повнаі картина про об’єкт 
дослідження. 
Дослідження можуть здійснюватисяі декількома методами: механічним 
та хімічним. 
Механічний методі прийнято називати гранулометричним. Він дає 
можливість визначитиі відсоток різних частинок у пробі донних відкладеньі. 
Після цього, спираючись на отриману інформацію, роблятьі висновки - в 
якому стані знаходиться водний об'єкті.  
Завдяки хімічному методу вдається з'ясовувати склад доннихі 
відкладень. Цей метод визначити відсоток магнію, каліюі, кальцію, сірки, 
алюмінію натрію та інших хімічнихі елементів в донному осаді. Якщо при 
 






цьомуі проаналізувати водну витяжку, то можна дізнатися чиі присутні у 
відкладеннях: хлориди, сульфати, карбонати. Такожі за отриманими даними 
судять про те, наскількиі ґрунт здатен поглинати воду і яка ві ньому 
концентрація поживних речовин у вигляді каліюі, фтору, азоту. 
Здійснюється хімічний аналіз з метоюі виявлення шкідливих речовин, 
які можуть бути небезпечнимиі для здоров'я тварин та людини. В результатіі 
проведеного дослідження вдається з'ясувати хімічний склад доннихі 
відкладень, наскільки вони придатні для використання іі життя представників 
рослинного і тваринного світу.  
Українськіі законодавчі акти не лімітують вмісту забруднюючих 
речовині в донних відкладеннях водних об’єктів, тому дляі визначення ГДК 
забруднюючих елементів та кратність їхі перевищення в Україні 
використовується ГДК ґрунтів. 
ГДКі хімічних речовин у ґрунті були затверджені уі 1980 році. Однак у 
2016 році булоі розпорядження КМУ "Про визнання такими, що втратилиі 
чинність, та такими, що не застосовуються наі території України акти 
санітарного законодавства, видані центральнимиі органами виконавчої влади 
СРСР, в тому числіі їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, 
санітарноі-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, 
протиепідемічні, гігієнічніі правила і норми, державні санітарно-
епідеміологічні нормативиі та санітарні регламенти". 
На сьогоднішній день ГДКі для ґрунтів в Україні відсутній, проте неі 
маючи іншого чинного документа, що регламентує ГДКі ґрунту, Україна 
продовжує опиратися на ГДК хімічнихі речовин у ґрунті, що були 
затвердженні 30.10.1980 році. Також в Україні ГДКі нафти та продуктів її 
переробки в ґрунтахі не визначено законодавством взагалі, є лише відомостіі 
про орієнтовану допустиму концентрацію 0,2 гі/кг (200 мг/кг) [39]. У разіі, 
якщо ГДК МОЗ не встановлено, приймаються значенняі за міжнародним 
стандартом. У разі відсутності цихі даних, ГДК розраховувався виходячи з 
 






значень геохімічногоі фону (усереднені регіональні дані для українських 
ґрунтіві) або за значенням кларкових концентраціях. 
Для аналізуі токсичності забруднення донних відкладень 
використовують один зі методів - метод нормування за інтегральними 
показниками, якийі складається: з коефіцієнта небезпеки контрольованих 
речовин (Коі), коефіцієнта концентрації (КС), інтегральний показує небезпеки 
(ΣКоі (1+ 2)) і сумарного показника забруднення (Zc). [37]. 
Ко розраховується як відношення фактичного рівняі вмісту 
контрольованих речовин в донних відкладеннях (Сі) до гранично допустимої 
концентрації (ГДК): 
                               Коі =
С
ГДК
                                            (3.1) 
Для кількісної оцінкиі ступеня аномальності і основою для виявлення 
екологоі-геохімічних аномалій використаний коефіцієнт концентрації 
хімічного елементаі (КС), розрахований як відношення вмісту елементів 
доннихі відкладеннях (С) до фонового вмісту в ґрунтахі регіону (Сф): 
                      КС =
С
Сфі
                (3.2) 
Небезпека забруднення середовища тим вищеі, чим вище клас 
небезпеки контрольованих речовин. Інтегрованийі показник небезпеки 
визначається за формулою. 
∑ Коі (1 + 2) = ∑
С
ГДК
                     (3.3) 
Методі нормування за сумарним показником забруднення (ZC) 
характеризуєі інтенсивність техногенного тиску на екосистему, визначає 
асоціаціїі хімічних елементів, що забруднюють компоненти навколишнього 
середовищаі і виявляє зони з різними рівнями забрудненняі. Показник 
сумарного забруднення дорівнює сумі коефіцієнтів концентраціїі, що 
накопичуються в межах техногенної аномалії елементаі межах техногенної 
аномалії. 
                   𝑍𝑐 = ∑ Кс − (𝑛 − 1); КСі > 1
𝑛
і=0                        (3.4) 
 






де: 𝑍𝑐- сумарнийі показник забруднення; 
Кс - кратність перевищення фактичного вмістуі хімічної речовини в ДВ 
його середньої фоновоїі концентрації в басейні, або граничнодопустимої 
концентрації дляі ґрунту; 
п - загальна кількість забруднюючих речовин, щоі контролюється. 
Сумарний показник забруднення відноситься до числаі нормативних і 
розраховується для токсичних елементів першогоі і другого класів небезпеки. 
За санітарно-гігієнічнимі нормам, згідно ГОСТ 17.4.02-83 до першого класу 
небезпеки (надзвичайно небезпечні) відносятьсяі свинець та цинк, до другого 
класу небезпекиі (надзвичайно небезпечні) відносяться кадмій. 
Показник 𝑍𝑐і - показник інтегрального рівня забруднення донних 
відкладень (таблі.3.1) [40]. 
Для оцінки небезпеки забрудненняі донних відкладень по санітарно-
гігієнічним критеріям застосовуєтьсяі градація: допустима, помірно 
небезпечна, небезпечна і надзвичайноі небезпечна категорії забруднення 
(табл. 3.2). 
Таблицяі 3.1 
Орієнтовно оцінювальна шкала забруднення доннихі відкладень за 







Якісна оцінка вмісту токсичних елементів у 
водіі 
1 2 3 
Слабкий Менше 10 Слабоі підвищене відносно фону  
Сильний 30-100 
Підвищенняі відносно фону 
 
Небезпечна Більше 100 
Набагато вищеі фону; стабільне 





Практично постійна присутністьі багатьох 
елементів в концентраціях вище ГДК 
 







Критерії оцінки степені забруднення відкладеньі неорганічними 
речовинами 
Вміст у ґрунті(мг/кгі)/ Категорія забруднення ґрунту  
Клас небезпеки речовини 1 клас 2 клас 3 клас 
> Кmax Дужеі сильна Дуже сильна Сильна 
Від ГДК доі Кmax Дуже сильна Сильна Середня 
Від 2 фонових значень до 
ГДК 
Слабка Слабка Слабкаі 
 
Якщо донні відкладення забрудненні однією органічною речовиноюі, 
тоді його небезпеку визначають виходячи з йогоі ГДК та клас небезпеки 
(табл.3.3). 
Таблиця 3.3 
Критерії оцінки забруднення доннихі відкладень органічним 
речовинами 
Вміст у ґрунті(мгі/кг) Категорія забруднення ґрунту 
Клас небезпеки речовиниі 1 клас 2 клас 3 клас 
> 5 ГДК Дуже сильна Дуже сильна Сильна 
Віді 2 до 5 ГДК Дуже сильна Сильнаі Середня 
Від 1 до 2 ГДК Слабкаі Слабка Слабка 
 
3.5 Методика проведення дослідженняі донних відкладень 
Оцінку стану забруднення донних відкладеньі Бузького лиману 
проводилося у вересні 2019- 2020 років. В пробах визначалося вміст важких 
металіві та нафтопродуктів. 
Для проведення дослідження було вибраноі три точки відбору проб 
(рис.3.1).  
 






Для відбору проб в лимані використовувався дночерпачьі. Маса кожної 
проби становила близько - 500-600 г. Донні відкладання поміщали у скляну 
посудинуі та закривались пластмасовою кришкою. В лабораторних умовахі 
кожен зразки висушували при температурі. Далі, зразкиі подрібнювали до 
однорідних частинок та просіювали черезі сито з отворами 1-2 мм, даючиі 
можливість видалити залишки рослин та інших твердихі частиць. Після 
просіювання проби ретельно перемішували, насипалиі в коробки і 
розрівнювали шар висушених доннихі відкладень приблизно товщиною в 1 
см. Методомі «конверта» відбирали пробу вагою 10-15 гі. 
Відібрану пробу подрібнювали у фарфоровій ступці іі просівали через 
сито з розміром осередків 0,25 мм.  
Для визначення вмісту важких металіві в розчинах проводили методом 
атомної абсорбційної спектрофотометріїі. Метод аналізу, заснований на 
вимірюванні зменшення інтенсивностіі (або потужності) потоку 
електромагнітного випромінювання при проходженніі через розчин. Кожну 
пробу заливали азотною кислотоюі по 25 см
3
, на електроплиті доводили доі 
кипіння. Отриманий розчин залишали на 1 добуі, періодично перемішуючи. 
Після цього доливали по 25 см
3
 дистильованої води і фільтрували через 
паперовийі фільтр «синя стрічка», далі розчин проб аналізувалиі на ААС–
115М1 (рис.3.2). Чутливістьі атомно-абсорбційного спектрофотометра 
визначається величиною вмісту металіві, яка викликає абсорбцію в 1 %. Межі 
виявленняі регулюються концентрацією металів, яка викликає абсорбцію, 
еквівалентнуі подвійній флуктуації фону (нульова абсорбція. 
Для проведенняі кількісного аналізу нафти і нафтопродуктів в доннихі 
відкладаннях використовувався метод ІЧ-спектрометрії, який базуєтьсяі на 
"Методиці виконання вимірювань масової частки нафтопродуктіві в 











Рис. 3.1 – Картаі відбору проб донних відкладень на території портуі 
 







Рис. 3.2 - Атомно-абсорбційний спектрофотометр 
 
Дляі проведення аналізу зразки піддавалися висушуванню та 
подрібненнюі. У два відібрані паралельно зразка, заливали 10 см
3
 чотири 
хлористого вуглецю, посилено струшували іі надалі проводили фільтрування, 
отриманого екстракту. Дану операціюі (екстракція з подальшим 
фільтруванням) з використанням новихі порцій чотири хлористого вуглецю, 
в тому жі обсязі (10 см
3
), Повторювали не менше двохі разів. Отримані 
екстракти об'єднували і підраховували сумарнийі обсяг. Далі в колонку з 
оксидом алюмініюі заливали об'єднаний екстракт. Після проходження 
екстракту черезі колонку в неї ще додатково вливали 5 см
3
 чотири 
хлористого вуглецю та підраховували отриманийі обсяг. Потім кювету 
заповнену елюат, встановлювали ві прилад.  
 
Рис. 3.3 - ІЧ-спектрометр 
\ 
Зафіксованіі результати, які показував прилад відповідали змісту 










Кількість нафтових продуктів в донних відкладенняхі визначали по 
формулі: 
Хвим =
Свимі ּ𝑉 ּ 𝑉2 ּ 𝑉елі
М  𝑉2  𝑉а 
 
Де, Хі вим – виміри відбору, мг/дм
3
 ; 
М – масаі відібраного зразка для аналізу, кг;  
V – загальнийі обсяг екстракту, дм
3
;  
V1 – обсяг екстракту, необхіднийі для розведення, дм
3
;  
V2 – об’єм екстракту ві результаті розбавлення, дм
3
;  








Дослідження доннихі відкладень проводилася в лабораторії Одеси. 
Перелік забруднюючихі речовин донних відкладень Бузького лиману 2019 
таі 2020 року, їх показники наведенні в таблиціі 3.4. 
Таблиця 3.4 
























) Виявленоі в пробі донних відкладень 
SW-1 SW-2 SW-3 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Нафтопродуктиі мг/кг 200 816 288 547 98,7 140 264 
2 Кадмій мг/кг
і 
4,5 2,93 1,16 4,07 2,41 4,7 0,614 
3 Свинець мг/кг 32,0 13,3 18,4 16,6 13,7 13,1 11,8 
4 Цинк мгі/к
г 
55,0 185 97,1 253 99,7 160 52,7 
 







Розрахунок коефіцієнтіві небезпеки контрольованих речовин наведенні 
на рисунку 3.4 – 3.7 
Розрахунок коефіцієнта концентрації хімічногоі елемента наведено в 
таблиці 3.5 таі сумарний показник забруднення в таблиці 3.6. 
 
 





























Рис. 3.5 – Коефіцієнті небезпеки свинцю в пробах донних відкладень 
 


















































Рис.3.7 – Коефіцієнт небезпекиі нафтопродуктів в пробах донних 
відкладень 
Таблиця 3.5 



























Виявлено в пробі донних відкладеньі 
по відношенню концентрації до 
фонового значення 
SW-1 SW-2 SW-3 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Кадмій мг/кг 1,0 2,93 1,16 4,07 2,41 4,7 0,614 
3 Свинець мгі/к
г 
20 0,67 0,92 0,83 0,69 0,66 0,59 



















































Виявлено в пробі донних відкладеньі 
SW-1 SW-2 SW-3 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Інтегральний мг/кг 1,0 5,24 2,37 7,23 3,66 6,7 -- 
 
Зробити точний аналіз відносно забруднення доннихі відкладень по 
чотирьох показникам дуже важко, однакі в досліджуваних образцях можна 
побачити перевищення ГДКі нафтопродуктів, цинку, та в одній пробі 2019 
року, яка була зроблена на відстані 1000 м від прибережної смуги – кадмію. 
Перевищення фоновогоі значення виявлені для цинку та нафти. 
Донніі відкладення містять нафтопродукти що в 4 разиі перевищують 
ГДК 2019 році та в 1,4 рази у 2020 році. Рівень забрудненняі донних 
відкладень відносно нафтопродуктів можна віднести доі дуже сильного  
(слабкого 2020 р). 
Діапазон вмістуі нафтопродуктів обумовлено дальністю та місцем 
відбору пробиі. Відстань від прибережної смуги – 7,5 мі (точка № 1): це 
територія причала підприємства – стоянкаі судна. Точка № 2 находиться на 
відстані 500 м від берега, концентрація нафтопродуктів у ційі пробі 
найменша з трьох проб відбору. Цеі відстань проходження кораблів, в цей 
період віді судна можливі витоки нафтопродуктів під час рухуі. Територія 
точки № 3 – рейд, судно чекає своїйі черги на навантаження-розвантаження.  
Забруднення цинком Бузькогоі лиману на території підприємства 
відбувається за всієюі територією відбору проб. Концентрація цинку досить 
високаі та перевищує значення ГДК. Максимальне забруднення цинкуі вище 
допустимої норми – в 4,6 разиі у 2019 році, та в 1,8 разів у 2020 році.  
 






Концентрація свинцю уі донних відкладеннях знаходиться в межах 
норми таі не перевищує ГДК. 
Згідно інтегрального показника акваторіяі Бузького лиману, яка 
знаходиться біля ДП "СКі "Ольвія" відноситься до слабкої категорії 
забруднення. 
 
3.6 Міграція забруднюючих речовин у Бузькому лиманіі 
При надходженні важких металів та нафтопродуктів доі Бузького 
лиману, в залежності від гідрологічних іі гідрохімічних умов відбувається їх 
розподіл в системіі: вода — завислі речовина — гідробіонти — донні 
відкладення [41]. 
Потрапивши у водойми, важкі метали починають мігруватиі. Фізико-
хімічні умови водної маси визначають формиі міграції металів: зважену 
колоїдну, розчинену іонну іі у вигляді комплексних сполук.  
Міграція та розподілі забруднювачів у водній системі значним чином 
залежитьі від характеру донних відкладень і водної масиі та подальшим їх 


















Міграціяі нафти та нафтопродуктів у водному середовищі 
здійснюєтьсяі в плівковій, емульсованої і розчиненої формах. 
Нафтопродуктиі у водному середовищі можуть знаходитися в різнихі станах, 
а саме: 
- вільно плаваючі і уі вигляді масляних плівок на поверхні води; 
- уі вигляді емульсії типу «вода в нафті»; 
- уі вигляді вільної рідкої фази на дні водоймиі тощо. 
В результаті надходження нафтопродуктів до лимануі змінюється 
характеристика водойми, відзначається негативний вплив наі живі організми: 
 вода стає каламутною, погіршуються їїі органолептичні властивості 
(колір, запах, смак); 
 знижується газовийі обмін з атмосферою, сповільнюється вихід 
вуглекислого газуі, який утворюється в результаті окислення нафти; 
 скорочуєтьсяі кількість планктону,  
 міграція риб порушується. 
Гідробіонти - яскравийі показник забруднення водойми. У результаті 
росту іі розвитку рослинних організмів у водному об’єкті відбуваєтьсяі 
безперервне новоутворення їх біомаси. В організм бактерійі, водоростей і 
тварин метали надходять безпосередньо зі води та донних відкладень. 
Водорості – це одині з основних джерел живлення гідробіонтів, тому 
вониі відіграють важливу роль при накопиченні важких металіві в організмах 
риб при їх споживанні. Процесі автотрофного живлення гідробіонтів, тобто 
утворення ними органічноїі речовини з мінеральних речовин, є єдиним 
методомі, при якому у водоймі виникають продукти живленняі гідробіонтів. 
За рахунок їх живуть усі гетеротрофніі гідробіонти як рослиноїдні, так і 
м'ясоїдні.  
Ві організм багатоклітинних тварин розчинені речовини потрапляють 
черезі поверхню тіла і зябра, в одноклітинні іі рослинні організми через 
 






поверхню клітин. Перешкодою дляі поглинання через поверхню тіла служать 
луска рибі, раковини і панцирі безхребетних. 
Гідробіонти переводять розчинніі форми металів у завислі, різні 
металоорганічні сполукиі використовуються для побудови панцирів та 
скелетів, аі також накопичують для формування м’яких тканин. Здатністьі 
гідробіонтів накопичувати речовини може змінюватися з вікомі. 
Відмираючи, представники водної фауни розкладаються і відбуваєтьсяі вже 
поглинання важких металів донними відкладеннями, аі також певна їх 
частина надходить у водуі [41]. 
У процесі пристосування до умов навколишньогоі середовища 
гідробіонти виробили системи регуляції функцій відносноі до зниженої чи 
підвищеної концентрації хімічних елементіві у навколишньому середовищі 
та харчовому раціоні. Однакі, існують такі межі концентрацій металів, з 
якимиі регулюючі системи того чи іншого організму впоратисяі не можуть. 
Тоді відбувається відмова функції, порушенняі діяльності окремих органів 
або навіть всього організмуі. Гідробіонти реагують на токсиканти по-
різному, ві залежності від видової приналежності, віку, статі, 
функціональногоі стану, чисельності популяції, вмісту кисню в водіі і 
багатьох інших факторів.  
У водних рослині найбільш показовою реакцією на токсичний вплив єі 
зниження інтенсивності або повне припинення фотосинтезу. Самеі ці межі є 
гранично допустимими концентраціями, якіі мають видові та індивідуальні 
закономірності. Таким чиномі, міграційна здатність процесів перерозподілу 
та міграції мікроелементіві у водних пластах Бузького лиману відбувається уі 












Висновки до розділу 3 
1. Надано загальнуі характеристику донним відкладанням та 
методам визначення полютантіві. 
2.  Визначено вміст забруднювачів та їх концентрація уі пробах 
донних відкладень Бузького лиману. Визначено коефіцієнтиі небезпеки та 
показано міграцію у водному середовищіі. 
 






РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ЕКОЛОГІЧНІі ПОДАТКИ ДП "СК "ОЛЬВІЯ" 
 
4.1 Аналізі фінансово-господарської діяльності ДП "СК "Ольвія" 
ДПі "СК "Ольвія" – сучасний міжнародний високомеханізований 
універсальний вузолі, що спеціалізується на перевантаженні тарно-штучних, 
ві тому числі потребуючих спеціальних умов перевантаження іі зберігання 
вантажів, з сухопутних видів транспорту наі морські і річкові судна та у 
зворотномуі напрямку.  
Спеціалізований морський порт Ольвія належить доі групи портів 
Північно-Західного Причорномор’я, яка складаєтьсяі з 8 портів: Білгород-
Дністровський, Чорноморськ, Одесаі, Южний, Ольвія, Миколаїв, Херсон, 
Скадовськ. Порт заснованоі в 1965 році на лівому березі Дніпроі-Бузького 
лиману.  
Єдиним портовим оператором, що ведеі стивідорну діяльність на 
території морського порту єі ДП "СК "Ольвія". Територія Портового 
оператора зарахованаі до земель транспорту для обслуговування порту таі 
складає 178,8 га. Підхід суден доі порту здійснюється по Бузько-
Дніпровсько-Лиманському каналуі  відповідно до правил плавання по цьому 
каналуі. Відстань від Очакова до ДП «СК «Ольвіяі» – 37,6 морських миль. 
Акваторія обладнана плавучимиі і береговими засобами навігаційного 
устаткування.  
Для виконанняі навантажувально-розвантажувальних робіт та 
обслуговування морських іі річкових суден ДП "СК "Ольвія" має уі 
користуванні 7 причалів загальною протяжністю 1,53 милі (1,9 км), в тому 
числіі: 6 причалів, обладнаних залізничними під’їзними шляхами, таі причал 
для суден  типа «Ро-Ро». Ві порту заявлена осадка 10,5 метри. Глибиниі та 
довжина причальної лінії дозволяють приймати суднаі довжиною до 250 
метрів, шириною до 35 метрів, з дедвейтом до 80 тисяч тонні [42]. 
Парк кранової механізації ДП "СК "Ольвіяі" складається з 22 
 






портальних кранів  вантажопідйомністю віді 20 до 40 тонн, а саме: 6 
портальних кранів «Альбрехт» та 6 кранів "Альбатросі" вантажопідйомністю 
по 20 тонн кожний, 7 краніві "Сокіл" та 1 кран "Стерх" вантажопідйомністю 
поі 32 тонни, 2 крани «Кондор» вантажопідйомністю поі 40 тонн. Парк малої 
механізації оснащений сучаснимиі навантажувачами, ролл-трейлерами, 
тягачами та іншою допоміжноюі технікою у загальній кількості 145 одиниць. 
Портовийі флот має у своєму складі 3 службовоі-допоміжних судна 
(буксири): "Руслан" потужністю 1200 кі.с.,  "Витязь" потужністю 1200 к.с., 
"Капитані Гисич" потужністю 2310 к.с. 
Площа складськихі територій Підприємства  становить 293,24 тис. кві. 
м, з яких: відкритих складських площадок – 273 ,8 тис. кв.м, закритих - 19,44 
тис. кв.м. 
Проектна потужність Підприємства складаєі 2 570 тис тонн вантажу на 
рікі. Виробничі характеристики підприємства наведено в таблиці 4.1 [43]. 
Таблиця 4.1 












































1 2 3 4 5 6 7 8 
Причал № 1 180,00 10,50 2 генеральні 
90000 
 250 






Причал № 3 225,60 11,50 5 генеральні 
80800 
 460 












Продовження таблиця 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

















30000 - 150 
Разом 1532,58 - 22 - 273800 19440 2570 
 
Згідно зі Статутом, статутний капітал Підприємства формуєтьсяі 
повноваженим органом управління в установленому законодавством 
порядкуі і визначений у розмірі 33 094,17 тис. грн, що відповідає обліковим 
та звітнимі даним ДП "СК "Ольвія". 
Для провадження господарськоїі діяльності ДП "СК "Ольвія" одержано 
необхідну дозвільнуі документацію (ліцензії, дозволи). Фактична діяльність 
підприємства повноюі мірою відповідає напрямкам діяльності, визначеним 
Статутом таі дозвільною документацією. Структура основних фінансових 
результатів  таі показників діяльності ДП "СК "Ольвія" наведена уі таблиці 
4.2. 
Таблиця 4.2 




















1.1. Чистий дохіді від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 




тис. грн 126715 58367 8582 
 






Продовження таблиця 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 
  
1.3. Чистий фінансовий 
результат: прибуток 
(збиток) 
тисі. грн 101517 51047 8360 
1.4. Рентабельністьі 
операційної діяльності 
% 33,3 17,6 2,7 
1.5. Рентабельність 
діяльності 









% 1,9 1,6 1,3 
2.2. Питома вага 



















% 97,7 84,5 67,5 
3.4. Питома вага 
витраті на 
енергоресурси у складі 
операційних витрат 






інвестиціїі, усього, у 
тому числі за 
джерелами 
фінансуванняі 
тис. грн 78910 37309 31000 
4.1.1. Власні кошти 
підприємства 
тис. грн 23548 78910 31000 
4.1.2. Інші джерелаі 
фінансування 
тис. грн - - - 
 






Продовження таблиця 4.2 






5.1. Середня кількість 
працівників 
осіб 675 647 699 
5.2. Середньомісячні 
витрати на оплату 
праціі одного 
працівника 










6.1. Вартість активіві, 
усього 
тис. грн 500708 547370 534484 
6.2. Оборотні активи тис. грн 154233 143868 141875 
6.3. Основні засоби 
(первісна вартістьі) 
тис. грн 839254 1029142 1053613 
6.4. Ступінь зносу 
основних засобів 
% 62,5 64,3 66,0 
6.5. Рентабельність 
активіві 
% 20,3 9,3 1,6 
 
Аналізі основних показників фінансово-господарської діяльності ДП 
"СКі "Ольвія" свідчить про стійку тенденцію стрімкого зниженняі 
результатів діяльності в дослідженому періоді. 
Так, прирісті собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2018 рік порівняно із попереднім роком склав 6%, те ж за І півріччя 
2019 рокуі порівняно із аналогічним періодом 2018 року. Приі цьому, 
дохідність реалізації продукції (товарів, робіт, послугі) за ті ж періоди 
знизилась на 13% та 15 % відповідно. Як наслідок, валовий прибутокі за 2018 
рік зменшився порівняно із попереднімі роком на 41%, а за підсумками Іі 
півріччя 2019 року, у рівнянні із аналогічнимі періодом 2018 року, зниження 
суми валового прибуткуі склало 52%. 
З врахуванням адміністративних витрат, витраті на збут та інших 
витрат, а такожі в результаті характерної для дослідженого періоду 
збитковостіі іншої операційної діяльності Підприємства, чистий фінансовий 
результаті 2018 року 50% нижчий за результат діяльностіі попереднього 
 






року, а чистий  фінансовий результат діяльностіі за І півріччя 2019 року є 
нижчимі за аналогічний період минулого року на 79%.  
Зазначені показники свідчать про затримання темпів економічногоі 
розвитку Підприємства. 
До пріоритетних напрямків розвитку ДПі "СК "Ольвія" значною мірою 
належать інвестиції ві нове будівництво або реконструкцію об'єктів порту таі 
інших організацій, що взаємодіють з Портовим операторомі. Нове 
будівництво або реконструкція портових потужностей, щоі планується, 
пов'язані із зміною структури і номенклатуриі вантажообігу, обробкою 
сучасних великотоннажних суден, а такожі необхідністю розширення і 
покращення ряду послуг, якіі надаватимуться Портовим оператором з метою 
підвищення йогоі конкурентоспроможності й привабливості для перевізника. 
Це спричинитьі: 
 - поліпшення технології і експлуатації основних фондів; 
 - вдосконаленняі структури управління на об'єктах, що плануються доі 
реалізації;  
- підвищення продуктивності праці;  
- вдосконалення організації виробничихі процесів;  
- розвиток і вдосконалення інформаційно-аналітичної мережіі; 
 - оптимізацію чисельності працівників і підвищення рівня їхі 
кваліфікації і відповідальності;  
- енергозбереження і ресурсозбереження [43]. 
 
4.2 Розрахунок рентної плати за спеціальнеі водокористування 
В 2018 році, згідно з актомі приймання-передачі від 26 червня 2018 
рокуі, на баланс ДП "СК "Ольвія" від  філіїі "Октябрьск" ДП "АМПУ" 
перейшли чотири артезіанські свердловиниі за №№ 1791 (7), 1932 (4), 2673 
(5) – робочі та № 1792 – законсервована, водопровідна та каналізаційнаі 
мережі, дев’ять випусків зливової каналізації. 
 






Водопостачання підприємстваі здійснюється з трьох артезіанських 
свердловин по власнійі водопровідній мережі, водовідведення дощових і 
талих воді, з території, здійснюється через дев'ять випусків зливовоюі 
каналізації. 
Підприємство має Дозвіл на спеціальне водокористуванняі № 
231/МЛ/49Д-18 від 16.10.2018р. Термін дії Дозволу до 16.10.2021 року. 
Водовідведення господарсько-побутових вод зі об’єктів здійснюється 
на підставі договору № Ю/414-К від 27.06.2018р. з МКПі 
“Миколаївводоканал”. 
Ліміти використання води, встановлені Дозволом наі спеціальне 
водокористування наведено в таблиці 4.3 [20]. 
Таблиця 4.3 








1 2 3 
Використання води на власні потребиі,  
усього (у т.ч.): 
503,572 93,846 
З поверхневих джерел: – – 
- на питні таі санітарно-гігієнічні потреби – – 
- на виробничі потреби – – 
- наі інші потреби – – 
З підземних джерел: 503,572 93,846 
- на питні та санітарно-гігієнічніі потреби 77,241 24,250 
- на виробничіі потреби 426,331 69,596 
- на іншіі потреби – – 
 Максимальний обсяг забору за добу протягомі року з урахуванням сезонного режиму 
роботи 
Рентнаі плата за спеціальне використання води – один ізі складу 
загальнодержавних податків і зборів, який введеноі для забезпечення 
 






раціонального використання водних ресурсів. Отжеі рентна плата є 
природно-ресурсним податком. 
Державнеі підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» є платником 
рентноїі плати за спеціальне використання води, оскільки здійснюєі забір 
води з артезіанських свердловин. Водокористувачі самостійноі обчислюють 
рентну плату за спеціальне використання водиі щокварталу наростаючим 
підсумком з початку року.  
Рентнаі плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів 
використаноїі води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених уі 
дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання водиі, ставок 
рентної плати та коефіцієнтів, визначених  Податковимі кодексом України. 
Визначимо суму рентної плати заі спеціальне використання води, яку 
повинно сплатити Підприємствоі за 2020 рік в межах встановленого лімітуі 
збору води (табл. 4.4). Ставка рентноїі плати за спеціальне використання 








1 2 3 
1 Установленийі річний ліміт використання води:  
 1.1 зі поверхневих водних об’єктів, м
3 
- 
 1.2 зі підземних водних об’єктів, м
3 
93846 
2 Фактичнийі обсяг використаної води в межах 
установленого річногоі ліміту: 
 
 2.1 з поверхневих водних об’єктіві, м
3 
- 
 2.2 з підземних водних об’єктіві, м
3 
93846 
3 Фактичний обсяг використаної водиі понад установлений 
річний ліміт: 
 










 3.2 зі підземних водних об’єктів, м
3 
- 
4 Ставки рентноїі плати  
 4.1 з поверхневих водних об’єктіві, грн за 100 м
3 
 
 4.2 зі підземних водних об’єктів, грн за 100 м
3 
122,13 
5 Коефіцієнти, що застосовуються доі ставок рентної плати 
у разі перевищення встановленогоі річного ліміту 
використання води 
- 
Всього до сплатиі за 2020 рік 114614,12 
 
Сума рентноїі плати за спеціальне використання води, яку повинноі 
сплатити ДП "СК "Ольвія" за 2020 рікі в межах установленого річного ліміту 
складає 114614,12 гривень. 
4.3 Розрахунок екологічного податкуі, що сплачується за викиди 
забруднюючих речовин ві атмосферне повітря з стаціонарних джерел 
забруднення ві процесі діяльності ДП "СК "Ольвія" 
В 2018 році, згідно з актом приймання-передачі віді 26 червня 2018 
року, на баланс ДПі «СК «Ольвія» від  філії «Октябрьск» державного 
підприємстваі «Адміністрація морських портів України» перейшли тридцять 
чотириі джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряі. 
З 2018 р. на підприємстві діє Дозвілі № 4810136600-239 на викиди 
забруднюючих речовин ві атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 
26.04.2018 р. терміном на 10 років доі 26.04.2028 р. 
На території ДПі “СК “Ольвія” розташовано 153 стаціонарних джерела 
викидіві, з них неорганізованих – 50, організованих – 77, джерелаі викидів у 
яких технологічні процеси відсутні – 26. На джерелі викиду в атмосферу № 
25 встановленийі циклон, ефективність роботи якого підприємство 
зобов’язане контролюватиі щорічно. Крім того, згідно з діючим Дозволомі на 
викиди забруднюючих речовин № 4810136600-239 щорічномуі контролю 
підлягають джерела викидів №№ 1, 9, 10, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34 - 
періодичність контролю 1 раз на рік. Річніі обсяги викидів забруднюючих 
 






речовин в атмосферне повітряі наведено у таблиці 4.5 
 Сума екологічногоі податку, який справляється за викиди в 
атмосфернеі повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення Пвсі, обчислюється виходячи з фактичних обсягів викидів, 











де Мі  – фактичний обсягі викиду і-тої забруднюючої речовини в 
тоннахі;  
Нпі –  ставки  податку  в  поточному  році  заі  тонну   і-тої 
забруднюючої речовини, грн [45]. 
Екологічний податок за викиди двоокису вуглецю сплачуєтьсяі у разі  
якщо річний обсяг викидів двоокисуі вуглецю перевищує 500 тонн за 
рік.  Базаі оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю заі 
результатами податкового (звітного) року зменшується на обсягі таких 
викидів у розмірі 500 т заі рік. 
Розрахунок суми екологічного податку, яку повинноі сплатити ДП "СК 
"Ольвія"  у 2019 рі. наведено в таблиці 4.5. 
Таблиця 4.5 
Розрахунок екологічного податку за викиди забруднюючихі 










податку за 1 
тонну 
Сума податку 
(к. 4 × к. 5), 
грн 
1 2 3 4 5 
1 Двоокис вуглецю 1560,5387 10,00 15605,39 
2 Оксид азоту 0,06298 2451,84 154,42 
3 Метан 0,07905 92,37 7,30 
4 Діоксид азотуі 2,67523 2451,84 6559,24 
5 Оксид вуглецю 3,04203 92,37 281,00 
6 Діоксид сірки 1,64151 2451,84 4024,72 
7 Каніфоль талова 0,00030 138,57 0,04 
 






Продовження таблиця 4.5 
1 2 3 4 5 
8 Кислота сірчана 0,00008 4016,11 0,32 
9 Уайт-спірит 0,00686 138,57 0,95 
10 2-метилбутадієні 0,00126 598,4 0,75 

















16 Оксид заліза 0,1941 598,4 116,15 




18 Спирті етиловий 0,01928 138,57 2,67 
19 Насичені вуглеводні 0,73674 138,57 102,10 
20 Кислота оцтова 0,00201 598,4 0,12 
21 Фурфурол 0,00039 598,4 0,23 
22 Фтористийі водень 0,0004 6070,39 2,43 





24 Золаі сланцева 0,06381 92,37 5,89 
25 Сірководень 0,01779 7879,65 140,18 
26 Аміак 0,00599 459,85 2,75 
27 Ксилол 0,00643 598,4 3,85 
Всього 31708,97 
 
Сумаі екологічного податку, що сплачується у 2020 рі. за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовині стаціонарними джерелами 










Висновки до розділуі 4 
 
1. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ДПі "СК 
"Ольвія. 
2. Зроблено розрахунок рентної плати заі спеціальне 
водокористування підприємства та  визначено суму екологічногоі податку, 
що сплачується за викиди забруднюючих речовині в атмосферне повітря з 
стаціонарних джерел забрудненняі в процесі діяльності порту. 
  
 






РОЗДІЛ 5. ОХОРОНАі ПРАЦІ  В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ 
 
5.1 Аналізі шкідливих та небезпечних факторів в лабораторії приі 
роботі моніторингу якості вод 
В Україні створенаі відповідна законодавча та нормативна база, за 
допомогоюі якої визначається права та обов’язки робітника таі його 
роботодавця. 
Законодавство України про охорону праціі являє собою систему 
взаємозв'язаних нормативно-правових актіві, що регулюють відносини у 
галузі реалізації державноїі політики щодо правових, організаційно-
технічних, соціально-економічнихі, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів таі засобів, спрямованих на збереження здоров'я і 
працездатностіі людини в процесі Законодавство України в галузіі охорони 
праці складається з: 
 Закону України "Проі охорону праці";  
 Кодексу законів про працю Україниі; 
 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхуванняі";  
 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічногоі 
благополуччя населення"; 
 Кодексу  цивільного  захисту  України; 
 Державнихі стандартів України тощо. 
Згідно законодавства України, аі саме статті 13 Закону України  "Про 
охоронуі праці" роботодавець зобов’язаний створити на робочому місціі 
умови, які відповідатимуть нормативно-правовим актам, тимі самим 
забезпечити додержання вимог законодавства щодо праві працівників у 
галузі охорони праці (рис.5.1). 
Також, в статті передбачається, під часі укладання трудового договору 
роботодавець повинен проінформувати працівникаі під розписку про умови 
 






праці та проі наявність на його робочому місці небезпечних таі шкідливих 
виробничих факторів. 
 
Рисунок 5.1 - Забезпеченняі гарантій на охорону праці 
 
Відповідно до ГОСТі 12.0.003-74 небезпечні і шкідливіі виробничі 
фактори, підрозділяються за своєю дією наі наступні групи: біологічні, 
хімічні, фізичні та психофізіологічніі. 
Під час виконання моніторингу якості води ві лабораторії 
небезпечними та шкідливими факторами вважаються: 
 роботаі з токсичними речовинами; 
 хімічні, термічні опіки; 
 підвищенняі загазованість та запиленість повітря робочої зони; 
Права працівника 
• Право на охорону праці при підписанні трудового 
договору; 
• Права на охорону праці під час роботи; 
• Право на пільги та компенсації за важкі та шкідливі 
умови праці; 
• Право на забезпечення спецодягом, щасобами 
індивідуального захисту; 




• Створення на робочих місцях безпечнх умов праці; 
• Інформування працівника про небезпечні і шкідливі 
фактори виробничого середовища; 
• Організація навчання працівників з питань охорони 
праці; 
• Придбання, комплектація та видача засобів 
індивідуального захисту; 
• Забезпечння додаткових заходів щодо безпеки праці. 
 






 підвищенаі або знижена температура поверхні матеріалів, 
обладнання; 
 підвищенаі або знижена температура повітря робочої зони; 
 нестачаі природного світла, недостатнє освітлення робочого місця; 
 підвищенийі рівень щуму на робочому місці; 
 несправність електрообладнанняі тощо 
 фізичні перевантаження; 
 нервово-психічні перевантаження; 
 пожежіі тощо. 
Згідно Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій Україниі від 
25.09.2012 р. № 1192 "Проі затвердження Правил охорони праці під час 
роботиі в хімічних лабораторіях" [46] підлога приміщення лабораторіїі 
повинна бути рівною, не слизькою, із зручноюі для очищення поверхні, бути 
стійкою до діїі механічних навантажень, вологи і агресивних середовищ. 
Стіниі лабораторних приміщень мають бути виготовляються з 
негорючихі матеріалів, поверхню якої можна легко змивати.  
Лабораторіїі обладнують лабораторними столами та витяжними 
шафами, якіі призначенні для роботи з пожежо - та вибухонебезпечнимиі 
речовинами. Обладнання повинно мати захисні бортики таі бути покриті 
негорючим матеріалом. Лабораторні столи приі роботі зі ртуттю повинні 
мати ртутьнепроникне покриттяі. 
Приміщення хімічної лабораторії обладнуються загальнообмінною 
примусовою вентиляцієюі. Всі роботи з хімічними речовинами слід 
проводитиі тільки у витяжних шафах, які обладнання - місцевимиі 
відсмоктувачами. Постійно діюча вентиляція повинна забезпечувати 
повітрообміні. 
Ширина проходів між обладнанням лабораторії повинна бутиі же не 
менше ніж 1,4 мі. Біля робочих місць на видному місці вивішуютьі інструкції 
з охорони праці і пожежної безпекиі. 
 






Хімічні лабораторії згідно з ДБН В.2.5-28:2018 "Природне і штучне 
освітленняі" повинні забезпечуватися природним, штучним та суміщеним 
освітленіням. Місцеве освітлення повинно застосовуватися ві комбінації із 
загальним освітленням. Застосування лишеі місцевого освітлення 
забороняється. 
Речовини та матеріалиі, що застосовують в хімічній лабораторії 
необхідно зберігатиі відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004, в залежності 
від фізико-хімічних властивостейі, сумісності та безпечності речовин. 
Приміщення лабораторії повинніі бути забезпечені первинними 
засобами пожежогасіння відповідно доі чинних "Правил пожежної безпеки 
при експлуатації підприємстві хімічної промисловості" і, як правило, 
обладнані засобамиі автоматичної пожежної сигналізації (датчиками, 
сповіщувачами). 
 
5.2 Розрахунок природного освітлення для хімічної лабораторії 
Приміщенняі з постійним перебуванням людей повинно мати, які 
правило, природне освітлення. 
Розрахунок природного освітлення полягаєі у визначенні площі світлових 





ּ ƞів  ƞв 𝑘з  𝑘буді  𝑆п 
 𝜏 ּ 𝑟1
 
 
деі 𝐷н - нормоване значення коефіцієнту природного освітленняі; 
m – коефіцієнт світлового клімату; 
kз – коефіцієнт запасуі; 
ηв – світлова характеристика вікoн; 
kбуд – коефіцієнт, щоі враховує затінення вікон протилежними 
будинками; 
 






r1– коефіцієнті, що враховує підвищення КПО при боковому таі 
верхньому освітленні завдяки світлу, яке відбивається віді поверхонь 
приміщення; 
τ –загальний коефіцієнт світло пропусканняі, який визначається 











1 - коефіцієнт світло пропускання матеріалуі; 
τ
2 - коефіцієнт, який враховує втрати світла ві рамі світло прорізу 
(визначається за даними таблиціі 8); 
τ
3 - коефіцієнт, який враховує втрати світлаі в несучих конструкціях 
покриття (для стальних фермі – 0,9; залізобетонних і дерев’яних – 0,8; при 
бічному освітленні – 1); 
τ
4 - коефіцієнт, якийі враховує втрати світла в сонцезахисних 
пристроях (дляі штор і жалюзів, які прибираються і регулюютьсяі – 1; 
стаціонарних – 0,65-0,75; дляі горизонтальних козирків – 0,6-0,9). 
Значенняі коефіцієнта r1 визначається за таблицею залежно віді 
параметрів приміщення та середнього коефіцієнта відбиття ρсрі стелі, стін, 





де ρ1, ρ2, ρ3– відповідні коефіцієнти відбиттяі стелі, стін, підлоги;  
S1, S2, S3– площіі стелі, стін, підлоги відповідно. 
Вихідні дані: 
Довжинаі приміщення, L – 5,5 м;  
Ширина приміщенняі, В – 3,7 м; 
Висота приміщення, Ні – 3,0 м; 
Коефіцієнт відбиття стелі (свіжопобіленоїі), ρ1 – 70 %;  
Коефіцієнт відбиття стін (бетонні), ρ2 – 31 %;  
Коефіцієнт відбиття підлоги, ρ3 – 25 %; 
 






Відстаньі між протилежними будівлями, L1 – 27 м;  
Висотаі карнизу протилежної будівлі над підвіконнями, Н1 – 12 м;  
Місце розташування лабораторії – м. Миколаїв;  
Поясі світлового клімату – північніше 50° півн. ш.;  
Висотаі від рівня робочої поверхні до верхнього краюі вікна, h –1,7 м; 














1,4 9,5 1,0 1,1 0,6 0,8 0,75 1,0 1,0 
 
Хід роботиі: 
1. Визначаємо середній коефіцієнт відбиття приміщення: 
 
𝜌іср =
ּ0,7 ּ 19,25 +  0,31 ּ 33 + 0,25 19,25 
 19,25 + 33 + 19,25
= 0,40 % 





ּ1,4 ּ 9,5 іּ 1,4 ּ 1,0 
1,1 ּ0,6
= 28,2 
Sв  = 5,4 м
2 
Вибираємо стандартні вікна з розміром 1,5 х 1,7 м, тоді площаі одного 






















5.3 Основні положенняі техніки безпеки в хімічній лабораторії 
Роботи ві хімічних лабораторіях повинні виконуватися з урахуванням 
вимогі НПАОП 73.1-1.06-77 "Основніі правила безпечної роботи в хімічних 
лабораторіях" таі Інструкції з охорони праці для лаборанта, якіі є на кожному 
підприємстві. 
Перед початком роботиі співробітник лабораторії повинен:  
- перевірити та надягти спецодягі: рукави застегнуть, волосся прибрати 
під щільно облягаючиі головний убір;  
- включити систему припливно-витяжні вентиляціїі за 10-20 хвилин до 
початку роботиі; 
- перед початком роботи необхідно перевірити справність обладнанняі 
та приладів, наявність і цілісність скляного посудуі, бюреток, піпеток, стан 
титрувальних столів, достатність реактивіві та реагентів;  
- якщо були виявленні несправність обладнанняі та засобів захисту, 
зобов’язаність робітника - сповістити  свогоі керівника. На робочому місці 
забороняється користуватися несправнимиі приладами і лабораторним 
обладнанням.  
Під час робочогоі дня приміщення хімічної лабораторії повинно 
знаходиться ві чистоті та порядку. Всі роботи, пов'язані зі виділенням 
токсичних або пожежовибухонебезпечних парів та газіві, повинні 
виконуватися тільки в витяжних шафах приі включеній місцевій вентиляції.  
Забороняється користуватися витяжними шафамиі з розбитим склом 
або несправною вентиляцією, аі також захаращувати витяжні шафи посудом, 
приладами іі лабораторним обладнанням, не пов'язаним з виконуваної 
роботоюі. 
Легкозаймисті розчинники, реактиви повинні зберігатися і 
спеціальномуі приміщенні, розташованому поза лабораторією і обладнаному 
витяжноюі вентиляцією і відповідає правилам пожежної безпеки.  
Співробітникі лабораторії повинен: 
 






- не  залишати запалені пальники чиі інші будь-які нагрівальні 
прилади без наглядуі; 
- слідкувати щоб речовини які знаходяться на територіїі лабораторії 
були всі промаркіровані – назвою та датоюі; 
- зберігати проби і реактиви тільки герметично закритомуі посуді. 
- слідкувати, щоб нагрівання рідин проводилося уі відкритих колбах; 
Обов’язковою вимогою є використання витяжноїі шафи при роботі з 
легкозаймистими та горючимиі речовинами. Нагрівання цих речовин 
проводиться тільки наі водяній бані. 
У разі, коли було допущеноі розлиття речовин, працівник зобов’язаний 
засипати розлиту рідинуі піском.  
По завершенню роботи в лабораторії працівникі повинен: вимкнути 
обладнання, електроенергію та воду. Сховатиі вогненебезпечні речовини у 
сховище, та прибрати робочеі місце. 
При виявленні недоліків в роботі обладнанняі та засобах колективного 
захисту повідомити про цеі безпосередньо керівника чи іншу посадову особу. 
 
Висновкиі до розділу 5 
 
Проаналізовано шкідливі та небезпечніі фактори в лабораторії при роботі 













1. Проаналізовано законодавчі акти України, ознайомлено з основними 
положеннями щодо управління та експлуатації портової діяльності. Визначені 
чинники забруднення у портових зонах та основні забруднювачі Бузького 
лиману. 
2. Надано загальну характеристику ДП "СК "Ольвія", здійснений аналіз 
водопостачання та водовідведення підприємства. 
3. Проаналізовано та охарактеризовано Бузький лиман як водний об’єкт. 
4.  Визначити вплив виробничої діяльності підприємства ДП "СК 
"Ольвія" на водні ресурси та атмосферне повітря. 
5. Надано загальну характеристику донних відкладень Бузького лиману, 
визначено склад та концентрацію їх забруднювачів. 
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